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PREFACIO 
Entre la publicacictfî de la primera y la segunda parte de 
Don Quijote escritas en la ultima fase de su vida, Miguel de 
Cervantes de Saavedra publico^en 1613, Las Kovelas ejemplares? 
doce obras de ficcirîn relativaroente breves que se distinguen 
mucho del tipo de prosa narrativa corta que venla cultivandose 
en Espafîa a lo largo del siglo XVI. Los generos de prosa que se 
estilizaban en Espana en aquel entonces eran la novela sentimental, 
la novels pastoril, los libros de caballeriTa y la novela picaresca. 
"La gitanilla" es un a de la ms's larges y mas logradas de 
las Kovelas ejemplares. Enesa novela corta, Cervantes no déjà 
de dar ejemplos a traves de los gitanos que él ataca y defiende 
de una manera muy sutil y aitbigda, su proposito siendo defender 
que la verdadera nobleza de espiritu se sobre pone aun en un 
medio corrupto* La protagonista Preciosa, hija de nobles, criada 
en medio gitano y gozando de plena libertad de cuerpo y aima, 
dard" el ejemplo de la honestidad y discreoidn basta que se case» 
En ese trabajo sobre "La gitanilla" se hara un breve 
- e studio de las Novel as ejemplares y del prologo de las mismas. 
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procurando explicar la pretensidn de ejemplarîdad que clama 
Cervantes en el prologo; se confrontaran las Ideas adversas de 
la socledad espanola de aquel entonces a los gitanos con el 
tratamiento nada hostll que Cervantes les concede dentro de 
la novela. Luego, para la justa compresion del texto que 
comentamos, se presentaref, un resumen de la obra, seguldo del 
estudio analiftico y critico de "la gitanilla." Para acabar, 
se procurara hacer tin estudio de las mujeres en la novela, 
para ello, se tratara^de penetrar en el pensamiento de 
Cervantes a traves de las acciones, juicios, reacclones y 
dlalogos de las mujeres de la novela. 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES SOBRE IAS NOVELAS EJEMPLARES 
Y PROLOGO 
Laa Novelas ejemplares pueden agruparse del modo 
siguiente: 1) Novelas al modo italiano, en que prédomina el 
tono idealista ("La fuerza de la sangre", "El amante liberal", 
"La senora Cornelia", "La espanola inglesa".)/ 2) Novelas de 
tipo realista italiano, en que se mezclan el idealismo y el 
realismoj Son "La gitanilla", y "Las dos doncellas." En estas 
novelas hay cierto predominio de la aventura sobre la 
psicologfa, la reflexidh de sus protagonistas que obran casi 
siempre por riz da, el cambio sin césar del lugar de la accidfa. 
El ambiante, el escenario, los personajes, las costumbres y 
valores morales son espaffoles, la tecnica tanto como el irrealismo 
de algunas situaciones, italiana; 3) Novelas de tipo realista 
picaresco; son cuadros satfricos de los diversos tipos y clases 
sociales de la Espaça de aquel entonces. Son "Rinconete y 
Cortadillo," "La ilustre fregona”, "El casamiento engafioso", 
"El celoso extremeno", "El licenciado Vidriera", "El coloquio 
de los perros".! 
^■Manuscrito sin publicacidn. 
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Si comparamos todas estas novelas a las otras escritas 
por Cervantes anteriormente, notamos un importante cambio en 
nuestro autor. En efecto, el abandono por parte de Cervantes 
de sus antiguas modalidades novelisticas como el libro anti- 
caballeresco, "Don Quijote", en que predominan la inverosimilitud 
y la fantasia, y la novela pastoril (llena de bucolismo y 
artificio), se tradujo logicamente en una nueva orientacidn 
suya con respecto a la prosa de ficcioln. 
En esta nueva direccion de prosista, Cervantes se 
dejo'influir por los novelistas italianos del siglo XVI, 
T 
tomando de las obras de estos, en su forma original o en 
traducciones castellanas, la extension de la novela y la 
unidad y contlnuidad del argumento novelistico. Cervantes 
tenia plena conciencia de la innovacioU que representaban 
las Novelas ejemplares para la literatura castellana, y dijo 
en el pr^logo a las mismas: 
A esto se aplico mi ingenio, por &qui"me lleva 
mi inclin^cidn, y m£s que me doy a entender 
(y es asi) que yo soy el primero que ha nove- 
3ado en lengua castellana que las muchas novelas 
que, en ella andan impresas, todas son^ 
traducidas de lenguas extranjeras, y estas son 
mias propias, no imitadas, ni hurtadas.^ 
De hecho, los intentos de narracion corta anteriores a 
Cervantes, eran traducciones y adaptaciones, o se limitaban 
a recoger anecdotes sin fundirlas en un todo armonioso. 
Cervantes es el primer escritor espanol en "novelar" en el 
K 
^Miguel de Cervantes de Saavedra, Obras Complétas 
(Madrids Aguilar, 1970), p. 920. 
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sentido italiano de la palabra de-componer narraclones cortas.^ 
Conviene declr que la nacionalizacion de la novela por parte 
de Cervantes, tiene que ver con su forma de espanolizar el 
género en conformidad con las exigencias ético-morales del 
momento, de ahf*, la gran originalidad de Cervantes en materia 
de novelas cortas. 
Respecto al tema de amor, que se encuentra en las 
Novelas ejemplares, al punto de casi definirlas, agrega 
Cervantes ! 
Los requîebros amorosos que en algunas hallaras, 
son tan honestosy tan medides con la razdïi y 
discurso cristiano que no podrfan mover a mal 
pensamiento al descuidado o cuidadoso que las 
leyere• 
De hecho, Cervantes elude la presentacion de escenas 
amorosas en "La gitanilla". Lo que es mas, por lo que se 
refiere a todas las Novelas ejemplares, se puede afirmar que 
Cervantes se limita a comentar, directa o indirectamente el 
amor solamente en el prologo a las mismas. Dice Cervantes 
He les dado nombres de ejemplares, y si bien 
los miras, no hay ninguna de quien no se pueda 
sacar algun ejemplo provechoso, y si no fuera 
por no alargar este sujeto quiza te mostrar^ el^ 
sabroso y honesto fruto que se podria sacar, asi 
de todas juntas, como de cada una de por s£.4 
creacicfa 
p. 59. 
^Walter Pabst, La novela corta en la teor^a y en la 
îi llteraria, (Madrids Biblioteca românica hispdnica), 
4Miguel de Cervantes de Saavedra, Obras Complétas 
(Madrids Aguilar, 1970), p. 920. 
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Mi intento ha sido poner en la plaza de la 
republica una mesa de trucos, donde cada una 
llegar a entretenerse sin dano del alma ni 
del cuerpo, porque los ejercicios hgnestos y 
agradables, antes aprovechan que danân.5 
Una cosa, me atrevo a decirte que si por algun 
modo alcanzara* que la leccirfh de estas novelas 
pudiera inducir a quien las leyera a algufî mal 
deseo o pensamiento, antes me cortara JLa mano 
con que las escribi que sacarlas en publico.6 
El adjetivo "ejemplar" que Cervantes usa para définir a sus 
novelas cortas, tiene un significado que sobrepasa la moral de 
la iglesia por referirse a una moral que quiere interiorizar y 
captar la esencia de las cosas en toda su pureza ideal, 
purificar el esp£ritu, rechazar los elementos alterados; en 
cuanto a la ensenanza, no es mera moraleja, sino una amplüa 
leccio'n de triunfo de la naturaleza sobre la convencidn. En 
"La gitanilla" Cervantes, sin predicar, nos en séria, como una 
alma honesta se salva, una buena alma humilde puede alcanzar 
las gracias de Dios y salvarse; lo importante en la vida es 
ser bueno. 
En cuanto a la pretensidn moralizadora de que se jacta 
Cervantes en el prdlogo, se ha pensado en una habilidad o una 
hipocresia por parte suya, Ortega y Gasset recuerda a propdsito 




en sus investîgaciones filosoficas "'Las verdades de la £e". 
En verdad, Cervantes y Descartes eran sinceros al proclamar su 
defensa de la religion y de la moral. Cervantes manifiesta una 
emocid6 real a no querer ser piedra de escandalo en su vejez:7 
Mi edad ya no esta^para burlarse con la otra vida, que a los 
cincuenta y cinco anos, gano por nueve maé.® Por lo que ya 
hemos citado del pr&Logo a las Novelas ejemplares se ve que 
Cervantes queria dar la impresidn de haber compuesto y arreglado 
las mismas bajo el impulso de consideraciones ^ticoraçnorMÆs 
(aunque es peligroso tomar demasiado al pie de la letra las 
palabras justificativas de un prologo, siquiera porque esta 
forma literaria solia componerse como ejercicio retorico para 
desplstar a los censores y complacer a los mecenas), la lectura 
de los doce cuentos confirma mets que niega la intencidn 
moralizante de las mismas. Por lo que se refiere a "La 
gitanilla" responds al prologo, y tal vez, por eso esta en la 
cabeza de la coleccidn. Huelga decir que Cervantes compuso el 
prologo de las Novelas ejemplares para complacer en gran parte 
a su protector el Cardenal Niôb de Guevara, de Sevilla, muy 
amigo de las letras. Ademas, se ha dicho que Cervantes cambio*'* 
7Angel Valbuena Pratt, Historia de la literatura espanola 
(Barcelona! Gustavo Gili^, 1937),, p. 27. 
^Miguel de Cervantes de Saavedra, Obras Complétas 
(Madrid* Aguilar, 1970), p. 920. 
V 
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la parte final del "Celoso extremeno” para complacer tambien 
a su protector, eliminando de esta novela, la consumaciôn del 
adulterio entre la joven esposa y su amanteT^en la edicion de 
1613. En equella dpoca, la obra de Cervantes alcanzaba a los 
mois altos medios eclesiasticos de su tiempo, lo cual explica 
su deseo de hacerla compatible con la ejemplaridad moral. El 
Cervantes optimiste y mesurado de las Novelas ejemplares y 
prologo no era el mismo hombre de los anos anteriores, llenos 
de desilusio£ para el en sus dlversos papeles de recaudador de 
Q 
impuestos, soldado cautivo, hombre de familia y escritor, 
Cervantes siempre habita querido realizar algo importante sin 
poder conseguirlo tal y como ël lo hubiese deseado; ni siquiera 
logro''hacerse con el permiso de pasar al Nuevo Mundo por no 
poder aducir documentacicfh que probase su llmpieza de sangre. 
Sin embargo, con la publicacirîn de las Novelas ejemplares 
recibe dëeparte de persona de gran categoria social el 
reconocimiento al cual siempre habla aspirado con considerable 
honradez. Por gozar de la protecclon tanto del Cardenal Nino 
de Guevara, como de ciertos grandes de Espana, Cervantes presume 
y nos propone arquetipos de perfeccidn social como nuestra 
gitanilla Preciosa, y su novio, ejemplos de pura castidad. 
s 
Despues de haber fracasado una y otra vez en su aspira*- 
9hmerico Castro, "Ejemplaridad de las novelas cervantinas" 
en Hacia Cervantes (Madrids Taurus , 1960)p. 324* 
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cion a ser persona importante, Cervantes se lanza como portavoz 
de tin grupo selecto a proponer, en sus cuentos que hacian novedad, 
dechados de ejemplaridad a los mas encumbrados de sus compatriotas- 
ejemplaridad moral que respondia a los valores socio-religiosos de 
la Espana pos-filipina, moment© historic© que permetfa, a 
diferencia del anterior,, la presentacidn juguetona de ciertos 
valores /tico-morales. Ejemplo de ello "La gitanilla," obra 
en que se ofrece lo gitano como fuerza motora que hace posible 
la union matrimonial entre dos almas nobles. 
En la é£oca en se escribe "La gitanilla" no cabe 
la menor duda de que existe en todos los niveles de la 
sociedad espanola una actitud adversa a los gitanos, a juzgar 
por las muchas leyes hostiles que se dirigen contra ellos, y 
por los diversos escritos en los cuales se les conceptifa de 
gente criminal y anti-social. Sancho de Moncada, gran 
arbitrista de la epoca, escribe en su famoso "Diseurso contra 
los gitanos"î 
Ellos (los gitanos) gente vagabunda, ociosa 
e inutil del Reyno, ellas (las gitanas) publica 
rameras, vagantes, habladoras, inquiétas siempre 
en plaza y corrillos. Ladrones famosos e 
impénitentes, apenas hay rinc<5h de Espaffa donde 
no hayan cometido algun grave delito.. 
Encantadores adivinos, chiromanticos, gentiles 
y idolâtras, sin religion alguna, auncjue 
astutamente se acomodasen a la del pais donde 
vivfan. Para entendprse mejor y encubrirse sus 
malas acciones servianse de su lenguaje propia 
o jerigonza, sin comercio, ocupacidn, ni oficio 
alguno, y si alguno tienen, es hacer ganzda y 
garabales para su profesion, (robar siendo 
zangano) que solo viven de chupar y talar los 
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reynos, sustantaldose del sudor de los miseros 
labradores. 
Teniendo presente que Moncada, como otros muchos, aboga por 
la pena de muerte y la expulsion para eliminar el problema de 
los gltanos espanoles, huelga decir que el tratamiento nada 
hostil que Cervantes concede a los xnismos en "La gitanilla" 
no es, en un sentldo ético, asunto de poca importancia. En 
efecto, Cervantes, no esta' de acuerdo con la tendencla de su 
é£oca y trata de superar al antigitanismo de su epoca, mediante 
una creaclon literaria titulada "La gitanilla". 
En dicha novela, Cervantes opta por idealizar a los 
gitanos. Lo que me lleva a decir esto es el hecho de que 
nuestro autor, en la novela ejemplar "Rinconete y Cortadillo" 
sabe pintar las costumbres y crfmenes de los gitanos, tal 
como lo habita hecho tambidn anos antes Mateo Alemcin en su 
Guzman de Alfarache. A diferencia de los gitanos del "Rinconete" 
y del "Guzman", los de "La gitanilla" son mas bien simpaticos 
y atractivos, y aunque el narrador los présenta como ladrones 
incorregibles, nunca los vemos cometer robo alguno dentro la 
accion de la obra misma. 
^Agustin G. de lUnezua y Mayo, Cervantes, creador de la 
novela corta espafilola, Tomo II (Madridl Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas) ,LS(58) , p. 10. 
CAPITÜLO II 
ESTUDIO ANALITICO Y CRITICO DE LA GITANILLA CON KESUMEN DE 
LA OBRA 
"La gitanilla" es la hlstorla de una muchacha a quien 
puso el nombre de Preciosa una gltana vieja, "jubilada en la 
ciencla del Caco” (p. 9), que se la hab£a robado a sus padres 
cuando la criatura tenfa muy pocos anos, con vistas a ir 
adiestrando a la mlsma en todas las artes de la mujer gitana 
(bailar, cantar y decir la buenaventura) a fin de que Preciosa, 
debidamente amaestrada y agradecida, la sostuviese en su vejez. 
La gitanilla paso de feria en £eriar recorriendo todos los 
lugares de Castilla y la Mancha y distiguiendose de las dem£s 
gitanas por su belleza, donaire, y gran destreza en las très 
artes arriba mencionados. A los quince anos de edad, Preciosa 
conocio'' a un cabal1ero, Don Juan de Carcamo, que se enamoro'”’de 
ella, y le propuso matrimonio. Sin embargo, Preciosa, aunque 
interesada en mejorar de condicidn social, le puso a su 
pretendiente como condicidn un noviazgo de dos anos y que 
abandonara a su familia e ingresara en la tribu gitanesca. 
Dicho perifodo de tiempo habfa de pasarlo Juan llevando una 
vida de gitano adoptive y tratando a Preciosa no como amante 
sino como hermana. Don Juan, deseoso de complacer a Preciosa 
9 
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en todo, ingreso en la tribu gitanesca, bajo el nombre de 
Andres Caballero, se ad apt o'* ra'pidamente a la vida de los 
gitanos, y se distinguio'en los juegos, ejercicios y danzas 
que estos practicaban. 
Antes de que acabaran los dos a no s de noviazgo, ocurrioT- 
un incidente tragico que casi costo^la vida a Don Juan de 
Carcamo. Se enamoroT"de él la Carducha, hija de una vitL&a 
rica que era duefia del mesOn en que Juan se habüa alojado, 
y se lo dijo al joven aristocrats disfrazado de gitano. 
Rechazada por este, la Carducha se decidicf a vengarse 
poniendo entre "las alhajas" de Andrés unos ricos corales, 
dos patenas de plata, y otros brincos suyos, y apenas Andres 
habfa salido del mesdh, did"voces diciendo que le llevaba 
robadas sus joyas. Acudio/ la justicia, detuvo a Andréà. El 
sobrino del alcalde, que estaba présente, insulto"*a Andres y 
le pego^luego una bofetada. Andres matcT en el acto al 
"soldado bizarro". Le metieron en la carcel. Llegaron las 
nuevas de la belleza de preciosa a los ofàos de la Corregidora, 
« 
que por curiosidad de verla, hizo que el Corregidor, su marido 
mandase que no entrara en la carcel. Llevaron a Preciosa y a 
su abuela para que la Corregidora las viera. Esta reconocio en 
Preciosa a su hija, sirviendose para ello de las indicaciones 
que ofrecfa la gitana vieja, Por ser el Corregidor, padre de 
Preciosa, Andrés, novio de ella, quedaba exento de todo castigo 
Sin embargo, el Corregidor prometio dos mil ducados al alcalde 
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(tjfo del muerto) para que se callara, de manera que Andres y 
Preclosa pudleran luego unirse sin obstaculo. 
En las primeras lüneas de "La gitanilla" Cervantes nos 
présenta una descripcidâ de los gitanos en cuanto ladrones 
incondicionales. Parece insistir particularmente en este 
punto porque usa el sustantivo "ladrones" cinco veces y el 
verbo "hurtar" dos veces en la primera frase: 
Parece que los gitanos y gitanas solamente 
nacieron en el mundo para ser ladrones: 
nacen de padres ladrones, crianse con 
ladrones, estudian para ladrones, y 
finalmente, salen con ser ladrones 
corrientes y molientes a todo ruedo, y 
la gana de hurtar y el hurtar son en 
ellos como accidentes inseparables que 
no se quitan sino con la muerte.H 
En esta larga frase, Cervantes se sirve de diez proposiciones, 
palabras que establecen por definici<5n, nexos entre sujetos 
y objetos para enfatizar lo ladrones que son los gitanos en 
todas sus relaciones. Es mas, el ultimo empleo de la palabra 
"ladrones" en el trozo arriba citado, va modificado por una 
larga frase adjetival con rima interna muy expresiva "corrientes 
y molientes a todo ruedo" y esta seguido de palabras que 
contlenen dos usos del infinitivo "hurtar" que, por ser 
sustantivo verbal y vocablo semanticamente relacionado con la 
^Miguel de Cervantes de Saavedra, Noyelas ejemplares 
(Madrid: Espasa-Calpe, 1972), p. 9. De aquf en adelante, al 
citar trozos de "La gitanilla" me limitard a incluir entre 
crochetés, dentro del texto mismo de este trabajo, s£lo las 
paginas en que han de encontrarse las citas en cuestidn. 
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palabra "ladrones", remata la descripcidn de los gitanos en 
cuanto rateros incorregibles. Para ello, Cervantes utîliza 
tambidn el polisfndeton, recurso estilüstico idoneo para hacer 
sentir el efecto cumulative) de una idea "la de los gitanos 
como ladrones" en este caso. 
Cervantes ha dicho que para los gitanos, el deseo de 
robar y el robar, todo es uno, lo cual indica que los gitanos 
1) actuan en conformidad con sus deseos (lo positivo) y 2) son 
ladrones en toda la extension de la palabra (lo negativo)• Sin 
embargo, aunque se ha afirmado que los gitanos "nacen para 
ladrones" se indica en la misma frase que es preciso educar y 
preparaçlèspara tal cosa, lo que demuestra claramente que no 
son ladrones naturales sino ladrones que se forman dentro de la 
sociedad. En efecto, Cervantes da a entender lo mismo al decir 
que "la gana del hurtar y el hurtar son como "accidentes 
inseparables" en ellos, con lo cual Cervantes viene a poner en 
tela de juicio su descripcidn, aparentemente negatlva, de los 
gitanos con lo cual inicia su obra. 
Tambien, podemos preguntarnos por quex usa Cervantes la 
forma "nacieron” cuando pudo haber empleado un présente, "nacen" 
présente adem^s que el utilisa en los otros verbos de la frase, 
todos los cuales, como "nacieron" funcionan dentro de frases 
que claramente indican una relaci<4n dis tinta en cada caso, 
entre el gitano y el robar. Aqu/, los verbos en tiempo présente, 
aluden a una situacion lncambiable, una que ha de repetirse 
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siempre. "Nacieron" como forma aqudf alude, sin embargo, a los 
primeros gltanos historicos, que en vez de haber nacldo 
inocentes como todos los hombres del paraiso parecen haber 
nacldo desde un principlo para el robo. 
Casalduero dice que lo que Cervantes Intenta hacer en 
el trozo arrlba cltado es caracterlzar a los gltanos medlante 
un atrlbuto negativo, pero con la partlcularldad significativa 
de que el ritmo de la frase quita a "ladrones* y hurtar todo 
sentido pejorativo.*^ Lo que dice Casalduero comprueba que la 
crftica a los gltanos que se contiene en dicho trozo no es tan 
negativa como parece a simple vista. Cervantes exagera al 
définir a los gltanos a base de un solo razgo, pero no 
tendremos mas remedio que segulr juzgando a aquel grupo marginal 
a la luz de dicha caracterizacion a medida que vayamos entrando 
en la obra. 
En la segunda frase, se présenta a la gltana vieja como 
muy instruira en la "ciencia del Caco"ï 
Una, pues, desta nacion, gitana vieja, que podia 
ser jubilada en la ciencia del Caco, crio'-una 
muchacha en nombre de nieta suya, a quien puso 
nombre Preciosa, y a quien ensenc/todas sus 
gitanerfas, y modos de embelecos, y trazas de 
hurtar (p. 9). 
La vieja gitana robo^a Preciosa y la preparo' como gitana para 
12 
Joaquin Casalduero. Sentido y forma de las "Novelas 
ejemplares" (Madrid: Editorial Gredos, 1969), p. 1. 
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acabar viviendo de ella. La vleja no tiene medios econémicos 
para sobrevivir, tal vez ha sido abandonada por su marido, 
como veremos en adelante, segun el discurso del gltano viejo y 
por esas razones sociales, tiene la vieja que robar a Preciosa, 
educarla en nombre de nieta suya, para luego explotar su 
belleza y su juventud. As£ la gitana vieja ha sido organizando 
su plan para hacerla depender de ella. 
Por lo anteriormente dicho, se podrla pensar que "La 
gitanilla" fuera una historia que trata befsicamente del 
comportamiento extralegal de un grupo gitano cuyo exito en 
todo lo criminal dependifa de la astucia de una vieja y su 
disc^pula concebidas las dos como gitanas pfcaras. Sin embargo, 
desde la tercera frase de la obra se ve que no es asi, puesto 
que gracias a la descripcidn de Preciosa que se ofrece a partir 
de dicha frase en adelante nos damos cuenta de que nuestra 
gitanilla es radicalmente distinta no solo de la vieja gitana 
ladrona, sino también del tipo de gitano largo de unas a quien 
Cervantes ha aludido al comienzo de la novela. En seguida, 
nos damos cuenta de que Preciosa, posee una cantidad 
impresionante de cualidades notables, talento musical, belleza 
fjfsica, don de gentes, y un pico de oro que la distinguen no 
solo entre las gitanas, sino también entre todas las mujeres 
celebradas por la famat 
SalicT la tal Preciosa, la mas unica bailadora 
que se hallaba en todo el gitanismo, y la m£s 
hermosa y discrets que pudiera hallarse no 
entre los gitanos, sino entre cuantas hermosas 
y discretas pudiera pregonar la fama (p. 9). 
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En conformidad con su deseo de idealizar a Preclosa 
Cervantes dice que la dura vida externa de los gitanos nunca 
ha hecho mal efecto en su tezx 
ni los soles, ni los aires, ni todas las 
inclemencias del cielo, a quien mas que 
otras gentes estàn sujetos los gitanos, 
pudieron deslustrar su rostro ni curtir 
las manos. (p. 9) 
Huelga decir que esta descripcion, mediante la cual se révéla 
que la joven no ha quedado afectada por los elementos de la 
naturaleza, résulta tan dificil de aceptar, desde un criterio 
realista, como el que Cervantes se haya limitado a caracterizar 
a los gitanos solamente como ladrones hechos y derechos; por 
supuesto, no tenemos que aceptar todo lo dicho en "La gitanilla” 
como literalmente veraz o ni siquiera factible. Cervantes 
cultiva deliberamente la exageracion en esta novela corta para 
subrayar la diferencia enorme entre Preciosa y sus companeros, 
una diferencia que es esencial para la justa inteligencia de 
la novela y que se révéla también, siquiera indirectamente, en 
el primer pa'rrafo de la misma, siquiera que llevamos 
comentando; y lo que es mas, que la crianza tosca en que se 
crfaba no describes en ella "sino ser nacida de mayores 
prendas que de gitana, porque era en extremo cortes y bien 
razonada". (p. 9) Puesto que Cervantes ha hecho ver que una 
vieja gitana ladrona ha educado a Preciosa "en nombre de nieta 
suya* (p. 9) y que pesa a ello, esta ha salido una persona 
extraordinaria en todo sentido, el lector esta obligado a 
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suponer que la resistencia de la joven a los efectos naturales 
del sol y el aire, su honestîdad y sus otras cualidades morales 
se deben a la aristocracia de su origen. En efecto, es posible 
que Cervantes se haya propuesto defender en esta novela la 
creencla ideallsta de que la verdadera aristocracia no se 
corrompe por culpa de una situaclon social poco ventajosa 
sino del todo adversa "con todo eso era algo desenvuelta; pero 
no de modo que descubriese algun genero de deshonestidad" 
(p. 9) Pero esta desenvoltura no basta para afectar su nivel 
general de honestidad; es cas! una cualidad adicional en ella, 
como lo explica Cervantes con mucho genio. De hecho, Preciosa 
tiene gran capacidad de moverse con facilidad y gran 
naturalidad y discrecidn entre la gente, Cervantes quiere 
hacernos ver aqui, que esa desenvoltura de Preciosa, con 
llamar la atencion de todos sobre ella no la hace sucumbir a 
ninguna tentacidh, "con ser aguda, era tan honesta que en su 
presencia, no osaba alguna gitana, vieja ni moza, cantar 
cantares lascivos ni decir palabras no buenas” (p. 10). 
Las dos cualidades de discrecidn y honestidad con las 
cuales Cervantes dota a Preciosa requieren quiza un poco de 
elucidacidn para no dar lugar a equivocaciones. Por discrecidn 
debemos entender a qui", una combinacion equilibrada de 
inteligencia, sentido corndh y juicio sano, de Preciosa, que, 
con gran sorpresa de todos los personajes de la obra, se 
expresa de una manera efectiva y a veces ingenua. La honestidad 
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de Preciosa es irtcfs que un atributo porque implica buen 
comportamiento, modest^a y castidad. Dicho lo cual, podemos 
ver que todas sus cualidades son virtudes y que Preciosa, asx 
pintada, représenta el colmo de la perfeccicm. WY finalmente, 
la abuela conoclo el tesoro que en la nleta ténia, y asl, 
determino'’ el aguila vieja sacar a volar su aguilucho y 
A/ 
ensenarle a vivlr por sus unas" (p. 9). Como la abuela qulere 
explotar la belleza y los talentos de Preciosa, lanza a esta 
joven de unos quince aâos, como nleta adoptlva, a la socledad 
madrllena para que gane dlnero, cantando, ballando, y dlclendo 
la buenaventura. 
Cervantes nos ofrece una descripcion detallada de la 
primera vez que Preciosa aparecio^en publico para luclr sus 
talentos musicales y sacarles provecho economico. Nos dice el 
d£a en que occun±</, d^a de Santa Ana en que se célébra la fiesta 
de Madrid (25 de julio), algo de las personas que tomaron parte 
en dicha actuacidn consistente en balles, musica instrumental, 
y cantos de romances no populares, los instrumentes que se 
tocaron t 
Y la primera entrada que hizo Preciosa en 
Madrid, fue un dÜa de Santa Ana, patrona y 
abogada de la villa, con una danza en que 
iban ocho gitanas, cuatro ancianas y cuatro 
muchachas, y un gitano, gran bailarin que 
les guiaba (p. 10)♦ 
Cervantes describe la atmosfera de la escéna en medio de la 
cual la gitanilla sobresale en virtud de sus talentos y 
X8 
presencia ffsicat 
y aunque todas iban limpias y bien aderezadas, 
el aseo de Preciosa era tal, que poco a poco, 
fue enamorando los ojos de cuantos la miraban 
corrfan los muchachos a verla y los hombres a 
mirarla. (p. 10) 
Por la forma de la frase anterior, podemos visualisar la 
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manera en que los admiradores de Preciosa se lanzaban de todos 
lados para fijarse en esta nina extraordinaria, „Aunque . 
Cervantes ha tenido éxito en la creacion de esta escena, cuando 
se refiere a los cantos de Preciosa, y el efecto que tuvieron, 
los encarece Cervantes, diciendo "allf fue ello". (p. 10) 
Ahora no describe Cervantes, solo gugiere para aludir al 
efecto indescriptible que produjeron los cantos y figura de 
Preciosa sobre el publico, con vistas a estimular la 
imaginacion de los lectores. 
Sin embargo, Cervantes ofrece mas detalles con 
referenda a la escena cuando recuerda la reaccion del publico 
suite el canto en forma de poema que Preciosa dedica a Santa Ana, 
madré de la Virgen Maria. Dicha reaccion no corresponde a la 
solemnidad de la naturaleza religiosa del poema, sirvie'ndose 
mas bien para hacer hincapie en el atractivo f£sico de Preciosa 
y para mostrar que su hermosura y gracia producen mais impacto 
que el mensaje religioso de sus cantos. Cervantes nos recuerda 
que Preciosa no es nada mas que una gitana por adopcion, 
haciendo exclamar a una persona innombrada que la ve: "lastima 
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que esta mozuela sea gitana" (p. 11) Despues del gran exito de 
su estreno en que los talentos superlativos de Preciosa se han 
visto en accion, el hecho de que ella saliera algo cansada es 
un toque simpatico de humanidad que la acerca a los lectores. 
Ya sabemos que los gitanos no vivxan en Madrid, sino 
trabajaban allJf, cantando, bailando..., dice Cervantes "De 
allif a quince dias volvfa a Madrid con otras très muchachas, 
con sonajas y con un baile nuevo, todas apercibidas de 
romances y de cantarcillos alegres, pero todos honestos" (p. 12) 
y otra vez se la ve a travers de detalles, que aunque insignifi- 
cantes en s£, dan lugar a una escena que nos convencen, puesto 
que el sitio, mencionado existe en la capital espanbla, y dicha 
reaccidn es muy castiza. 
Bailan en la sombra en la calle de Toledo y 
de los que las venian siguiendo se hizo luego 
un gran corro; y en tanto que bailaban, la 
vieja pedfa limosna a los circunstantes, y 
llovfan en ella, ochavos y cuartos como piedras 
a tablado (p. 12). 
Vemos que la vieja gitana explotadora acaba viviendo de Preciosa 
I 
y Cervantes nos subraya la abundancia con la cual caen las 
monedas en la hucha de la vieja con verbos como "llovfan" y 
"granizaron." Acaba Cervantes diciendo: "que también la 
hermosura tiene fuerza de despertar la caridad dormida" (p. 12) 
lo cual indica que todos los que asistian daba algun dinero. 
Acabado el baile, dijo Preciosa: 
Si me dan cuatro cuartos, les cantare'un romance 
yo sola, lindisimo en extremo, que trata de cuando 
la Reina nuestra sefïora Margarita salio"'a misa 
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de parida en Valladolid y fue a San llorente 
Cantale, Preciosa, y ves aqulT mis cuatro cuartos 
Asf*, granizaron sobre ella cuartos, que la vieja 
no se daba manos a cogerlos (p. 12). 
Hay cierto interes en el pueblo para escuchar el romance de la 
reina Margarita; lo cual explica cierto carifïo del pueblo para 
la reina. El canto a la reina es mas bien una alabanza a la 
reina de la luz. "Salio^a misa de parida la mayor reina de 
Europa en el valor y en el nombre Rica y admirable joya" (p. 12). 
La reina es brote de nueva vida, promete esperanza, y la continuidad 
de la raza; por eso mismo se alaba a la Reina madré del 
prfncipe Don Felipe, que sersf luego, el rey de los espanoles. 
Mets de docientas personas estaban mirando el 
baile y escuchando el canto de las gitanas, y 
en la fuga del acerto, a pasar por allf uno de 
los Tinientes de la villa, y viendo tanta gente 
junta, preguntorque era, y fuele respondido que 
estaban escuchando a la Gitanilla hermosa, que 
cantaba. Llegose el Tiniente, que era curioso, 
y escucho un rato, y por no ir contra su grpvedad, 
no escucho el romance hasta la fin; y habiendo- 
le parecido por todo extremo bien la Gitanilla, 
mando a up paje suyo dijesela gitana vieja 
que queria que las oyese dona Clara su mujer 
(p. 15). 
Uno de los oficiales de un pueblecito, detiene el paso al 
fijarse en la hermosa joven. Cervantes comenta de una manera 
aparentemente casual que el teniente "era curioso,H sin embargo, 
se ve tambien que a este funcionario le importaba conservar su 
dignidad oficial y por no querer ser tenido por un miron comun 
i 
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y corriente, escucha solamente la mitad de las canciones de 
Preciosa. El teniente se larga del lado de Preclosa porque se 
le conoce como corre-faida, y terne el que diran, sln embargo, 
manda a un slrviente para invitar a Preciosa a su casa. Es 
mas, el teniente représenta la discrecion: la discrets 
Preciosa se atrae al funcionario discreto. Este la invita a 
su casa, para que su esposa se maraville ante su hermosura y 
discrecio6, lo cual es un anuncio de lo que ha de occurrir 
de spue's cuando Preciosa descubra a sus propios padres estando 
en casa de e^stos y siendo contemplados por los mismos como 
objeto de admiracion. La invitacidn que se extiende a las 
otras gitanas también préfigura la resolucibn armoniosa de las 
tensiones de la novèla. Lo gitano, en cuanto fenomeno de 
grupo, es redimible, y aunque parezca mentira, la vieja gitana 
ladrona es quien, al final, salvando asi" a los de su grupo 
social, évita la tragedia mediante su intervencién oportuna; 
Preciosa con ser un individuo sumamente atractivo, talentoso 
y seguro de BC mismo, siempre se identifies con los demas; con 
la vieja, con Don Juan, con sus compareras, con el poeta, y 
con sus altos principios. Cuando el paje, al final del baile, 
da el romance a Preciosa diciendole: 
Preciosjfca, canta el romance que aqujf va, porque 
es muy bueno, y yo te dare*' otros de cuando en 
cuando con que cobres fama de la mejor romancera 
del mundo. a lo cual respondid"Preciosa: ^Eso 
aprendere" yo de muy buena gana, y mire, senor, 
que no me deje de dar los romances que dice, con 
tal condicion que; sean honestos y si quiere que 
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se lo pague, concertemonos por decena y docena 
cantada y docena pagada (p. 16). 
Clemente manlfiesta clerto carino hacia Preclosa. El 
dlmlnutivo en "Ica" que usa» llamando a Preclosa "Preclosica" 
es afectlvo. Clemente sabe que el romance es bueno porque lo 
dice. Ademrfs, Clemente aflrma que gracias a los romances que 
el plensa componer para Preclosa» ella tendra la fama de la 
mejor romancera del mundo. Pese a todo esto» Clemente ee 
empefïa en no declararse poeta. Ea un tlpo complejo, cuando 
Preclosa la preguntat 
Qulero que me diga» al por ventura es poeta» 
le contestât 
Has de saber Preclosa que ese nombre de 
poeta» pocos lo merecen, y asi no»no lo 
soy (p* 29). 
Clemente es paje y poeta, aunque nlega ser nlnguno de los dos 
por no querer responzabilizarse de nada; no quiere representar 
nada en la vida. A diferencia de los poetas que suelen tener 
mucha vanldad, carece de ella. 
To no soy desos; versos hago y no soy flco ni pobre... 
Tomad, Preclosa perla, este segundo papel y este 
escudo segundo que va en el, sln que os pong^ls a 
penser, ni soy poeta o no; solo quiere que pensais 
y criais que qulen os da esto qulslera tener para 
daros las rlquezas de Midas (p. 30). 
Parece ester enamorado de Preclosa al decirt "Sobre el mas 
exento pecho tlenes mando y senorfo." (p. 18). Luego se 
desmiente para declr que no lo esta "Qulero que sepals que la 
fuerza que me ha hecho mudar de traje no es la del amor" (p. 50). 
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Lo interesante en Clemente, es que see el unico que pudo 
resistlr a Preciosa. Todos los hombres querfan a Preciosa, y 
hacüan aspavlento en torno suyo, menoa Clemente, que aupo 
domlnarae, y largarse de alla. 
En fin, Clemente es el hombre sin meta que no aspira a 
hacer nada importante en la vida, prefiriendo largarse ante una 
situacidn diffcil a dar la cara a un problema que pueda 
exlgirle ciertaa reaponsabllidades. Aaif se largo7* de su parlente, 
despuds de haber matado a loa enemigos de éate. "Yo quiae 
dlvidlr y apartarV (p. 52). Clemente matoyy ae fugo^ por eso 
mlamo au problema no tiene solucion (lo ejemplar de la obra) y 
tlene que vagabundear, no tiene meta en la vida, va de sitio 
en aitio sin resolver el problema» 
Sin embargo, parece que Cervantes nos dice que en las 
situaclonea difidles, el hombre tiene que vlolar la amistad 
y preocuparse de ai miamo, lo cual expllca la fuga de 
Clemente, deapues de que Andrea mato"*al "soldado bizarro." 
"7 qulao la suerte que Clemente no ae hallase al deaastroso 
aueeso; que con loa bagajes ya habita salido del pueblo” 
ft 
(p. 61). Preciosa y Andrea difleren de Clemente, en que el- 
lo8 tienen meta. 
A traves de nueatra novela» tenemos muchos ejemploa 
del profundo aentido comtim de Preciosa, el cual se manlflesta 
por ejemplo en au reapuesta a la gitane Cristina que no quer^a 
entrar en una habitacion donde habfa muchos hombrea dedicados a 
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los juegos de azar. Le dice Preciosa: De lo que te has de 
guardar es de un hombre solo y a solas, y no de tantos juntos 
y de todas maneras la mujer que se détermina a ser honrada 
entre un ejercito de soldados lo puede ser (p. 16). No es 
solamente el sentido comdn practico de Preciosa que déjà 
maravillados a los que la escuchan, sino tambien la gracia, la 
agudeza mental, y la discrecio'n que révéla al expresarse lo 
cual hace que su abuela diga "que habla latin sin saberlo" (p. 16). 
Sin embargo, Cristina se créé persona de talentos, capaz de 
hacer tantas maravillas como Preciosa y el narrador nos dice 
que ella tiene cierta envidia con respecto a Preciosa, aunque 
nunca la vemos hablar mal de Preciosa dentro de la novela. 
Tiene lugar la visita proyectada a la casa del teniente la cual 
trae todavia mas aclamaciones para Preciosa, una vez mas, 
Cervantes créa para nosotros una escena vivida "unos la 
abrazaban, otros la miraban, estos la bendec£an, aquellos la 
alababan" (p. 19). Cervantes usa varios pronombres indefinidos 
para mostrarnos que todos se fijan en Preciosa (unos, otros, 
estos, aquellos), varios verbos que en el preterito imperfecto 
que indican accion simultanea cuyo objeto directo es 
Preciosa (la)• Dicha frase da a entender la intensidad y la 
unanimidad de la admiracion que todos sienten por Preciosa, el 
elogio exagerado de su aspecto ffsico y da su donaire va 
seguido de un anti-climax, cuando, despues de buscar 
fren^ticamente algo de dinero los de la casa del Teniente, 
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tienen que admitir que no hab£a ni una sola moneda para que 
Preciosa hiciera la cruz por decirles la buenaventura. Para 
decir a uno la buenaventura, era preciso prellminar hacerle la 
sefïal de la cruz en la palma de la mano con una raoneda que la 
gitana hacxa suya luego. Por eso mismo, Preciosa pide veinte 
y dos maravedis (p. 20) para hacer la cruz, moneda que despue's 
de decir la buenaventura sera"1*suya: 
una doncella, de la présentes, viendo, la esterili- 
dad de la casa, dijo a Preciosa - Nina, hara^algo 
al caso que se haga la cruz con un dedal de plata 
antes, respondio^Preciosa, se hacen las cruces 
mejores del mundo con dédales de plata, como sean 
muchos, - uno, tengo yo - replico'la doncella - si 
este basta, hele aqui, con condicioïT que tambien se 
me ha de decir a mi la buenaventura (p. 20). 
Con ironia se llama doncella a la criada, porque parece que 
esa lleva relaciones con el Teniente, por eso mismo, cuando 
la criada insiste que Preciosa le diga la buenaventura, 
T 
Preciosa discretamente le dice : . i 
Senora Doncella, haga cuenta que se la he 
dicho, y provelüse de otro dedal, o no haga 
vainillas has ta el viernes, que yo volvere' 
y le dire*'ma*s venturas y aventuras que las 
que tiene ton libro de caballerfas (p. 21) . 
Preciosa al decir la buenaventura a Dona Clara y la verdad que 
su marido echa una canita al aire, alude as£ a la doncella, 
que es la concubina de este. La criada as£ es defraudada, 
dio dinero para oir la buenaventura, pero no se lo dice a 
ella, sino indirectamente. Aquella escena es muy fina. La 
relacion de Preciosa con la criada es delicada pero fuerte, 
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7 discrets a mas no poder, diciendo la buenaventura a do fia Clara: 
nAlgo celoalta andas; que es juguetdn el tlniente 7 qulere arrimar 
la varfP (p. 21). Preclosa dice a Dona Clara, que su marldo el 
tenlente anda de plcos pardos* En efecto, a base de la 
experlencia que Freclosa tuvo en la calle con el tenlente, pudo 
tener un julclo sobre el. Mlentras que la mujer se muera en 
casa, sin dlnero, la crlada la amante, es la que posee un dedal, 
Aunque es honrado el tenlente, pero anda buscando relaclones 
extra-matrimoniales, de ahl su interes hacla Preclosa, sigue 
Preclosa diciendo a Dona Clara: "Cuando doncella, te qulso uno 
de une buena cara. Que mal h&jsnx los terceros que los gustos 
de8baratann (p. 21). Le dice tambien, a Dofia Clara, que cuando 
era joven, sus padres lmpldieron a que se casara con su novlo, 
pero séria mis fellz, si se hublera casado con su n®vio que con 
el tenlente. DoS's Clara es una persona de valor, pero sin 
suerte. Le dice aun en un convent®, séria mis fellz que con 
el Tenlente. Los versos que slguen dan a entender que el 
Tenlente es mucho mas ma7or que Dona Clara, dice: NEnviudaras, 
7 otra vez 7 otras dos, seras casada”(p. 21). Por otra parte, 
Cervantes dice a Dona Clara que no se venga de su marido, a 
pesar de ser ella enganada no te acuestes con otro hombre (lb 
ejemplar de la novela): "Guardate de las caldas, prlncipalmente 
de espaldas que suelen ser pellgrosas en las principales 
damas" (p. 22). Dona Clara, nunca dice nada a Preclosa, 
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solamente escucha de ahi, la parte del misterio de Cervantes, 
que devuelve el papel pasivo a la mujer. Dona Clara tal vez no 
entiende a Preciosa. Cervantes se sirve entonces de la criada 
para aclarar las cosas. Cervantes idéalisa, a pesar de todo, 
muestra que hay muchos problemas sociales tratados de una 
manera xnuy ambigtfa. 
Cuando el marido de Dona Clara volvi</ a casa, le 
contaron las maravillas de Preciosa, hizo bailar un poco a 
las gitanillas, tambien se dio cuenta de que sus bolsillos 
estaban vacios: 
En esto vinof el senor Teniente, a quien 
contaron maravillas de la gitanilla, el 
las hizo bailar un poco y confirmo por 
verdaderas y bien dadas las alabanzas que 
a Preciosa hab^an dado, y poniendo la mano 
en la faldriquera, hizo sefTal de querer darle 
algo y habiendola espulgado..•, dijo: 
Por dios, que no tengo blancai Dadle vos 
Dona Clara, un real a Preciosa, que yo os 
le dare' despues (p. 22) • 
A pesar de ser alto funcionario y de haber invitado a los 
gitanos a que actuaran en su casa, el Teniente no tiene ni 
puede reunir lo suficiente para pagar a Preciosa; lo poco 
que Preciosa puede recibir por su trabajo. El estilo de vivir 
del Teniente engana* Cervantes no desarolla ese aspecto sino 
que hace ver un aspecto de la clase de la sociedad. Aqui, 
Cervantes se limita a una crftica humoristica de la situacidh 
del Teniente, aunque por alta parte, demuestra a las claras 
que es el funcionario honrado. Hasta Preciosa le recomienda 
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que robe un poco: Coheche vuesa merced, senor tiniente 
coheche, y tendraidineros, y no haga usos nuevos (p. 22) 
cosa de por si comica, si recordamos que aqui*, una supuesta 
gitana recomienda lo que ella misma no hace en la obra* Las 
implicaciones de este incidente son muchas. La que ofrece 
pagar es una criada, nada ma£, pero hacer que una criada 
diese dinero por algo que habxa pedido el funcionario se 
complica mas aun cuando la criada (del dedal) quiere que 
Preciosa se lo devuelva ya que Preciosa desea marcharse sin 
haberle dicho la buenaventura a dicha criada. Lo curioso es 
que Preciosa dice que si ha cumplido con la criada en cuestion. 
Este aparente ljfo esconde las ambigûedades que abundan y 
funcionan novelfsticamente en "La gitanilla".. 
Como sabemos, los gitanos vivfan en el pueblo, y como 
iban hacia su campamento, Cervantes nota como se juntaron por 
razones de seguridad a un grupo de campesinas que volvian 
tambiën a su pueblo. 
y entre otras vuelven muchas, con quien 
siempre se acompanaban las gitanas, y volvian 
seguras. Porque la gitana vieja vivra en 
continuo temor no le salteasen a su 
Preciosa (p. 24). 
Preciosa es la razon de vivir de la vieja que terne perderla 
por carino, y tambien por interes, porque si pierde a Preciosa, 
no puede sobrevivir. Luego, Preciosa pronto comenta sobre la 
seguridad de estar en grupo, presentando as£ un punto de vista 
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muy de la comunidad, que aparece a lo largo de la obra. 
Cervantes afîade mas perspectiva al pequeno mundo que 
créé. Nos ha presentado hasta ahora la personalldad de 
Preciosa. Ha informado sobre sus origenes de una manera 
indirects, nos ha introducido en la vida folklolrica, colora- 
da y feliz de los gitanos. Sin embargo, a partir de la frase 
siguiente, surge una novedadî 
Sucedicf pues que la manana de un d/a que 
volvian a-Madrid, encontro'Preciosa un 
joven rico y guapo, este llega y solicita 
una conversacio'n privada con Preciosa y 
su abuela (p. 24). 
No se nos menciona cuando el joven vio por primera vez a 
Preciosa, y donde. Esos elementos fortuitas, encuentro entre 
gente que nunca se ha visto, es muy de influencia italiana, y 
tiene que ver con la importancia del destino* El joven esta 
locamente enamorado de Preciosa, y quiere probar su amor, pero 
en esta instancia se limita a confeséfrselo a ella: 
Yo vengo de manera rendida a la discrecicSn 
y belleza de Preciosa.•• 
Yo, senora mias, ...soy caballero, como lo 
puede mostrar este habito,... 
Soy hijo de fulano... 
y con ser de la calidad y nobleza que os 
he referido, y de la que casi se os debe 
y a de ir trasluciendo,jcon todo eso, 
quisiera ser un gran senor para levantar 
a mi grandeza la humildad de Preciosa, 
haciendole mi igual y mi seflfora. Yo no 
la pretendo para burlarla, ni en las 
veras del amor que la tengo puede caber 
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genero de burla alguna; solo ^uiero 
servlrla del modo qu,e ella mas gustare 
su voluntad es la mia (p. 25). 
Es un hecho sorprendente que este joven noble hable en esos 
terminos a una gltana. El nombra dos fuentes de su amor 
"la dlscreclon y belleza de Preciosa, y el orden en que las 
pone, indica que dicho amor es mucho mas que una simple 
atraccidn fiTslca, el amor de Juan por Preciosa es un amor mala 
bien esplrltual. En efecto, el amante de Preciosa muestra que 
aunque no esta"'clego ante la belleza de la supuesta gltana, 
puede apreclar en ella otras cualidades suyas, las cuales 
tienen que ser muchas y muy estimables para que el joven 
arlstocraftico este dispuesto a vivir como gltano un perdTodo de 
prueba de dos afios antes de poder gozar a Preciosa como mujer. 
Preciosa responds a su pretendiente en el mismo estilo 
que este habifa empleado en su propio diseurso de amor* 
Yo, senor Caballero, aunque soy gltana pobre y 
humildemente nacida, tengo un cierto espiritillo 
fantastico aca' dentro, que a grandes cosas me lleva. 
A m£, ni me mueven promesas ni me desmoronan dadivas, . 
ni‘me inclinan sumisiones, ni mejespantan finezas 
enamoradas, y aunque de quince anos soy ya vieja en 
los pensamientos^y alcanzo mas de aquello que mi 
edad promets, ilia's por mi buen natural que por la 
experiencia  Una sola joya tengo, que la estimo 
m£s que a la vida, que es la de mi entereza y 
virginidad no la tengo que vender a precio de 
promesas ni dadivas, porque en fin sera vendida, 
y si pueda ser comprada, sera de muy poca estima, 
ni me la han de llevar trazas ni embelecos, antes 
pienso irme con ella a la sepultura (p. 26). 
Aunque joven, Preciosa razona y duda mucho de lo que le cuento, 
el joven caballero, referente a su amor por ella. Preciosa 
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plensa que el joven despues de gozarla la abandonara, y se opone 
a su amor. Lo que es mas, al empezar el discurso, Preciosa se 
pone en contraste con el joven caballero, se presents como 
de humllde cuna, luego afirma su ambicion, y despues vlene su 
castidad que ella defiende mas que nada. Dlcho discurso revela 
la sabidur£a e inteligencia de Preciosa, porque, como dice su 
abuela, al concederle permiso para contestar el joven Juan de 
Carcamo,wResponde lo que quisieres, nieta, que yo se'que tienes 
dlscreciofi para todcP (p. 25) . La referenda que hâce Preciosa 
a su propia edad inocente hace que su discrecion parezca 
descomunal. También es extrafîo que Preciosa use el tipo de 
lenguaje que emplea, el cual revela la profunda base idealista 
del mismo. 
A pesar de sus palabras arriba citadas, Preciosa acepta 
la oferta de matrimonio de Juan con tal de que el pretendiente 
acepte sus condiciones. Los dos anos de prueba que ella exige, 
les dâran una oportunidad para conocerse y a él, en particular, 
la oportunidad de cambiar de parecer si las circunstancias lo 
piden, sin que por ello se indisponga la novia con el, Juan 
contestas "su voluntad es la rndta" (p. 25). 
Aparentemente animado por la consideracioli que Preciosa 
le ha manifestado, el joven Juan se siente con fuerzas para 
pedirle un favor, a saber, que no fuera ella a Madrid, donde 
su belleza pudiera atraer a otros: 
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Lo que te pido, (es 8i es que ya puedo tener 
atrevimiento de pedirte y suplicarte algo) que 
si no es hoy, donde te puedes informar de mi 
calidad y de la de mis padres, que vayas mds 
a Madrid, porque no querfa que algunas de las 
demasiadas ocasiones que allf"pueden ofrecerse 
me salteasen la buena ventura que tanto me 
euesta (p. 29). 
Esta peticidn desagrada a Preciosa porque segdn la joven, la 
amistad entre los dos, si ha de llevar al matrimonio requiere 
que derouestre plena fe en ella a cada paso. Huelga decir que 
para la discrets gitana, los celos y suspicacias de este 
manifiestan mas bien una falta de confianza que verdadero amor. 
Contesto Preciosa t 
Eso no, senor galan, sepa que oonmigo ha de 
andar siempre la libertad desenfadada, sin que 
la ahogue ni turbe la pesadumbre de los celos..., 
y en primero cargo en que quiero estaros es en 
el de la confianza que habeis de hacer de 
mi (p. 27). 
Esta referenda a los celos constituye un importante aspecto 
de la novela, ya vimos que âoâa Clara andaba celosa por su 
marido. Para Cervantes, no hay amor sin celos. 
Por fin, concertaron los gitanos la fecha en que Juan 
habfa de empezar su vida de gitanos y después de los ocho 
d£as de espera, este empieza su nueva vida habiendo recibido 
el nombre de Andres Caballeros Y se hab£a de llamar, cuando 
fuese gitano Andres Caballero, porque tambien habfa gitanos 
entre ellos deste apellido (p. 29). Cervantes da a proposito 
ese nombre a Juan de Carcamo, para hacernos entender que 
» 
tambien hay gitanos que son dignos, y caballeros. Al buscar 
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en Madrid,.la casa del padre de Andres, para informarse sobre 
la identldad de este, Preciosa topo con el paje-poeta, que le 
dio un papel que contenta un escudo, En este papel habfa un 
poema que Preciosa se escondià' en el pecho por no tener tiempo 
de leerlo: 
Llevaba puesta la mira en buscar la casa del 
padre de Andres, sin querer detenerse a bailar 
en nlnguna^ parte**« 
Also los ojos a unos balcones y vio^en elle a 
un caballero de hasta edad de cincuenta a£os, 
con un h£bito de crus colorada en los pecbos, 
de venerable gravedad y presencia, el cual apenas 
tamblen hubo visto a la gitanilla, cuando dijo 
"subid ninas, que aqui os daran limosna." (p.30) 
La belleza de Preciosa atrae a cuantos la mlran y incluso el 
padre de Andres, el cual la invita a subir a su casa. 
Preciosa y sus amigas, reconocen en seguida a Andres que esta 
en un rincon de la casa. Preciosa dice la buenaventura a 
Andres en presencia de su padre, a lo cual Andres contesta: 
En verdad gitanica, que has acertado en muchas 
cosas de ml condlcion; pero en lo de ser 
mentlroso vas muy fuera de la verdad, perque me 
precicTde decirla en todo acontecimiento. En 
lo del vlaje largo, has acertado pues, sln, duda, 
siendo Dios servido, dentro de cuatro o cinco 
dfas me partire** a Flandres, aunque tu me amenazas 
que he de torcer el camino y no querria que en 
el me sucediese algun desman que lo estorbese' 
(P. 32). 
Don Juan contesta a Preciosa, justifica'ndose; qulere mostrarla 
que no hubo nada de mentira en todas las promesas que le hizo 
a ella en su discurso. Hay que notar el carino de Andres por 
Preciosa, en el uso del dlminutivo afectivo "ico"en gitanica. 
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Luego, Preciosa balla para complacer al padre da Don 
Juan, y mlentras balla, se la cae el poema. Lo lea an alta vox 
uno da los caballeros que esta^en casa da Don Juan, y qua ha 
hablado mal antes da las gitanas diclendolest "Dssdlchada da 
aquella que en vuestras langues deposits su secreto y an 
vuestra ayuda pone su honra”(p. 34). El poema, que algue es 
una alabanza a la belleza y vlrtud y donalre de Preciosa! 
Cuando Preciosa el panderete toca... Farias 
son que derrama con las manos; Slores son qua 
desplda da la boca suspansa el alma, y la 
cordura loca* • • • 
His almas lleva, y a sus plantas tlene amor 
rendldas una y otra flécha..» (p. 35). 
El soneto as melodloso, y nos olvldamos del traje agltanado 
de Preciosa y compartlmos las experlenclas adlflcantes, al 
confrontarnos con la belleza y los cantos excelentes de la 
mlsma. Huelga declr qua equal poema da alabanza a una gltana 
lefdo por un antl-gitano como aquel caballaro, no as poca 
cosa; lo cual muestra qua el gltano an la novela se redime, 
9 incluso los qua los odlan, sa acercan a alios. 
Don Juan por su parte, al olr leer ese soneto da 
alabanza a Preciosa, eserlto por el paje, poeta, casl sa 
desmaya, pierde, el color. Preciosa se burla da el 
dlclendole que tenga mata conflanza en alla. 
Des pile's de esta conf rontacldn en casa del padre da Juan, 
esta sa convierte en Andres Caballero. 
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Llegdse, en fin, el dfa que Andre's Caballero ae 
apareclo^una manana en el primer lugar de su 
apareclmiento sobre una mula de alquiler sia 
erlado alguno; hallo^en el a Preciosa y a su 
abuela, de las cuales conocido, le recibleron 
con mucho gusto (p. 37). 
Luegof veremos que Andrews (el aristocratico Juan) vuelve a 
su casa; por eso mlsmo al dlsfrazarse para vlvlr como gitano, 
no quiere ser reconocido; y vino sin erlado. Llego sobre una 
mula que alquilo', hublera podldo coger un caballo en su casa, 
si quisiera. ? ademds; insist id'* que los gltanos mataran a la 
mula, porque en aquella epoca cada casa noble tenl*a sus mules, 
y por clerto la hubleran reconocido a la mulu, 7 por eso mlsmo 
pidio^que la mataran por miedo de ser descubierto. 
Llego'* el momento de la ceremonla durante la cual Don 
Juan de Carcamo viens a ser el gitano Andres Caballero; es una 
escena muy viva. Al final de la ceremonie, un gitano viejo 
toma por la mano a Preciosa y acercdndose a Andre's le dice: 
Esta muchacha, que es la flor y nata de toda la hermosura de 
las gitanas que sabemos que vlven en Espana. Te la entre ga- 
mos ya por amlga, o ya por esposa (p. 39). El gitano viejo, 
empieza su dlscurso alabando la hermosura de Preciosa, unica 
entre todas las gitanas. Notamos que el viejo ha comparado a 
Preciosa con las gitanas, 1Q que impllea clerto esplritu de 
comunidad por parte suya, y no con todas las bellesas de 
Espana como hace el narrador en el trozo que signe: La mas 
hermosa y discret* que pudiera hallarse, no entre los gltanos, 
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sino entre cuantas hermosas y discretas pudiera pregonar la 
fama”(p. 9). Segun lo arriba mencionado, Andres no tiene 
nlnguna obligaclon de casarse con Preciosa, hay libre albedrio. 
De aqirC la importancia del discurso del gitano viejo, 
porque describe aquella parte de la vida gitanesca que 
Preciosa rechaza de cuerpo y alma. El gitano viejo sigue 
defendiendo su punto de vista, invita que Andres acepte a 
Preciosa como concubina o como esposa, lo cual Implica 
cierto paganismo y la negacio& del sentido cristiano de las 
relaciones entre hombres y mujeres: actitudes que se presentan 
exclusivamente como reflejo de valores masculinos. 
Despue's que el gitano viejo déclara su intencidn de 
darle a Andre's Preciosa; este, en un largo discurso, da la 
mas compléta descripcidh de la vida gitanesca encontrada en 
la novela. Sus comentarios se refieren a una sociedad 
ideal, sus leyes de matrimonio permiten un sistema elemental 
de divorcio. Seguimos con el estudio detallado del discurso 
del gitano viejo: BY en esto puedes hacer lo que fuere mas 
de tu gusto, porque la libre y ancha vida nuestra no esta'” 
sujeta a melindres ni a rouchas ceremonias” (p. 39). Se 
refiere a la libertad sexual de los gitanos. Dice el gitano 
viejo: 
Mifrala bien, y mira si te agrada, o si 
ves en ella alguna cosa que te descontenta 
y la ves^escoge entre las doncellas que 
aqui estan; la que m^s te contentare; pero 
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has de saber que una vez escogida, no la 
has de dejat por otra, ni te has de 
empachar nl entremeter nl con las casadas 
nl con las doncellas (p. 39). 
El gltano vlejo expone toda la ley del matrlmonio gltano a 
Andre's» matrlmonio sin dlvorclo, sin adulterio, sin celos 
matrlmonio Ideal para el hombre; por eso miamo, recomlenda 
que Andres reflexions mucho antes de decidlrse por una» 
ya sea Preclosa o no. 
En cuanto a la justlcla gltanesca» hay mueha 
exageracldn por parte del gltano vlejo: 
Nosotros somos los jueces y los verdugos de 
nuestras esposas o amlgas» con la mlsma 
facllldad las matamos y las enterramos por 
las montanas y deslertos como si fueran 
animales noclvos: no hay parlente que las 
vengue nl padres que nos pldan su muerte 
(p. 39). 
En el parrafo que algue» el vlejo comenta el problème 
de la honestldad feminine» desde el punto de vista exclusivo 
del machismo gltano. Notamos clerto egolsmo en el hombre 
gltano; segun lo que dice el gltano vlejo; el hombre se une a 
la mujer» para luego abandonarla» sobre todo si es mas joven 
que ellat 
Pocas cosas tenemos que no sean comunes a todos, 
excepto la mujer o la amlga que queremos que cada 
una sea del que le cupo en suerte. Entre nosotros 
asi hace dlvorclo la vejez como la muerte: el que 
quislera puede dejar la mujer vieja» como el sea 
mozo»^r escoger otra que corresponda al gusto de 
sus anos (p. 39). 
Segun el troso arriba eltado» se ve que los gitanos suelen 
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casarse con mujer méts vieja que ellos. £1 hombre vivfa de la 
mujer gitana, por que data podia ganar el pan, cantando, bailando, 
diciendo la buenaventura (en Xa ciudad) y por eso mismo, Xa 
gitana vieja, abandonada por su marido, tiene que robar a Xa 
gitanilla Preciosa, para sobrevivir. 
Cervantes ofrece cierta contradiccidn en Xo que se refiere 
a la naturaleza cantada por el gitano viejo. La naturaleza es 
pura retorica Xiteraria por parte de Cervantes que créé una 
figura para cantar la naturaleza; pero hace que Xos suyos los 
gitanos no vivan esa naturaleza. 
Somos senores de Xos eampos de Xos seinbrados 
de las selvas, dellos montes, de las fuentes 
y de Xos rlos; Xos montes nos ofrecen lena de 
balde, los arboles frutas; las vines, uvasi 
las huertas, hortaliza; las fuentes, agua; 
Xos rfos, pecesf y Xos vedados; caza; sombra 
las pefiasi aire fresco las quiebras y casas 
las cuevas (p. 39)• 
El gitano viejo hace toda Xa apologia del salvaje noble, del 
primitivo, hombre de Xa naturaleza, que desconoce Xo urbano. 
Para nosotros las inclemencies del cielo 
son oreos, refrigerlo las nieves, banos 
Xa XXuvia, màsica Xos truenos y hachas Xos 
reldmpagos; para nosotros Xos duros terrenos 
colchones de blandas plumas; el cuero curtido 
de nuestros cuerpos nos sirve de arnés 
impenetrable que nos defiende (p. 39) • 
Dice el gitano viejo, que su piel résistante, les abriga contra 
las inclemencias de Xa naturaleza. Sin embargo, a pesar toda 
Xa ldealizaci<?n de Xa naturaleza cantada por el gitano viejo, 
la vida gitana en la obra se desenvuelve en Xa ciudad, de ahi, 
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la amblguedad de la obra. A partir del parrafo que algue, 
cambia el tema, y el narrador va informandonos de la vida 
ladronesca, deshonesta de los gltanos. 
Del al, al no no hacemoa dlferencla cuapdo 
no8 convlene: alempre nos preclamoa sas de 
martlrea que de confeaorea, para noaotro8 se 
crian las beatlas de carga en los campoa y ae , 
cortan las faldrlqueraa en las cludades. 
No hay dguila ni nlnguna otra ave de rapine que 
mda presto se abalanza a la presa que ae le 
ofrece, que nosotros nos abalanzamoa a las 
ocaalonea que algun interes nos aenalen... 
Avlsamos que nadle vive descuidado de mlrar 
donde pone su hacienda (p. 40). 
El vlejo manlflesta clerta actltud jactanclosa y ezpanslva 
respecte al robo, sln embargo, aquella actltud es optlmlsta 
e Incluso bumorlstica como se ve en la ultima frase "Avlsamos,.. 
hacienda." 
El vlejo contrasta la vida gltana eon la vida del noble y 
termina afirmando lo Ideal de la vida gitanesca y que los 
gltanos se contentan con la vida que les ofrece la naturalesa no 
lnteresandose por los honores que buscan los nobles. Su vida 
esta*libre de todo sufrlmiento causado por el afdn de honores: 
Somos gentes que vlvlmos por nuestra industrie 
y pico, y sln entremeternos con el antiguo 
refra'n tIglesla, o mar, o casa real’ tenemos 
lo que queremos, pues nos contentamos con lo 
que tenemos,(p. 40). 
Hay cierto humor e ironfa respecto a la sociedad espanola por 
parte del gltano vlejo, que nos ha pintado toda la psicologlTa 
del gltano, alabando a su raza. 
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Huelga decir que Cervantes déjà al gltano vlejo en forma de 
esquema, porque podfa convertisse en un protagonista, por eso 
mismo, no tlene nlngun jurldlccion sobre Preciosa. Preclosa 
solo escucha, cono si se estuxrlera slgulendo su destlno, lo 
que dice el gltano vlejo, pero rechasa las convenclones• 
i r 
Preclosa por su parte, pone condicioli al matrlmonlo. Huelga 
decir que en "La gltanllla," no hay sentlmentalismo, slno 
negoclo, cosa de mujer que pone su condicld'n cono veremos en 
el dlscurso de Preclosa a Andres que slgues 
Puesto que estos senores leglsladores han 
hallado por sus leyes que soy tuya, y que 
por tuya te me han entregado, yo he hallado 
por la ley de ml voluntad, que es la m^s 
fuerte de todas, que no qulero si no es con 
las condlclones que antes que aqul vlnlesen 
entre los dos concertamos. Dos anos has de 
vlvlr en nuestra companla primero que de la 
mÜa goces, porque tu no te arreplentes por 
ligero ni yo quede enganada por presurosa. 
Condlclones rompen leyes; las que te he puesto 
sabest si las quleres guardar podra" ser que 
sea tuya y tu sea mfa (p. 41). 
Preclosa es una mujer libre, lndependlente. A peser de lo 
que el gltano vlejo dljo a Andres, Preclosa le révéla su 
voluntad y sus condlclones. Ella qulere ser libre, y le 
présenta su punto de vista que el acepta, disponer de su proplo 
cuerpo, segun sus preceptos.'Ëstos senores bien pueden 
entregarte ml cuerpo, pero no mi aima que es libre y naclo* 
libre y ha de ser libre?1 (p, 41). Las anaforas acumuladas en 
el parrafo arrlba citado subraya la voluntad, la Idea de 
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libertad en Preclosa. 
Preclosa exige que Andrea se quede con alla dos anos» 
si el se decide a aceptar sus condlclones» le déjà el libre 
albedrio para escoger el camino que qulera eleglr. Dice: 
SI te quedas, te estimera' en mucho» si te 
vuelves no te tendre? en menos... 
y no querrfa yo que fusse tu para conmlgo como 
es el cazador que en alcanzando la llebre que 
algue la coge y la déjà» por correr tras otras 
las que buys. 
Ojoa hay enganados que a la primera vlata tan 
bien les parece el oropel como el oro, pero 
a poco rato bien conocen la dlferencla que hay 
de lo flno a lo falso (p. 41). 
Preclosa da a entender segun lo arrlba cltado» que los gltanos 
no abandonan a la esposa en seguida» slno después de algunos 
anos. Tamblén révéla a su pretendlente la deslluslon que 
terne sufrlr por culpa de el, una vez que éste haya alcanzado 
su metat gozarla. Preclosa actua con cautela, por mledo de 
no ser enganada. Lo que es més» Preclosa tiens sus dudas en 
cuanto al amor que Andréa dice tener por elle: Esta ml 
hermosura que tu dices que tengo» que la estimas sobre el 
sol y la encareces sobre el oro.n£ Que sé yo si de cerca te 
parecera sombra y tocada; calras en que es de alquimlan 
(p. 41). La pregunta retérlca arrlba menclonada» demuestra 
el esp^rltu esceptico de Preclosa bacla Andréa*. Preclosa en 
todos los demas se atlene a las réglas gltanas, sln embargo» 
en lo que se reflere al uso de su proplo cuerpo esta^en 
desacuerdo eon ellos. Tal vez» Cervantes queréa mostrar» a 
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Preclosa y a Cristina como la nueva generacion da gitana» 
mientras que al gitano viejo y la gitana vleja como la vleja 
generacion; lo que hace declr eso, as qua Cristina al 
princlpio da la novela se muestra renuente a entrar a una 
sala de juegos an que habfa muchos hombres. 
Luego, Preclosa proclama su honestidad» su ideal da 
ser buena esposa consagrada a su marido: nY como no pienso 
hacer cosa qua llama al castlgo no quiero tomar companïa que 
por su gusto me desechen(p. 42). 
Si comparamos al discurso da Preclosa y al del gitano 
viejot nos daremos cuenta de que en lo qua sa refiera a la 
elocuencla» Praciosa se parece mucho al gitano viejo, lo 
cual lmpllca la profunda ideallzacio'n de la novela. En 
efecto, tanto Preclosa» como el gitano viejo, hablan como si 
fueran profesores de retorica, desconocen la jerga gltanesca. 
Cuando Preclosa habla, maravilla a cuantos la escuchan por su 
elocuencla y donaire, lo que es mucho si consideramos la edad 
de la gitanllla; o sea los mlsmos personajes nos recuerdan lo 
ldealizada que esta'' Preclosa como personaje. "Quien te enseno 
eso rapaza" (p, 19) le dice un caballero. "Mucho sabes, 
Preclosa» le dljo al teniente" (p. 23). Incluso su abuela 
putative se maravilla de su mucha labia y dice que "habla 
latin sin saberlo." 
Ea» nlna» dijo la gitana vieja» no hables 
m£s» que has hablado mucho» y sabes mâs 
de lo que yo te he ensenado» no te asotiles 
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tanto, qua ta deapuntaras, habla da aquello 
tua anos ta permiten (p. 23). 
Lo cual prueba a las elaras qua la abuela no aa alenta 
responsable da la- gracia expreaiva da au nleta. Ella se 
jacta da habarle ensenado a cantar, a bailar, a decir la 
buenaventura para aacar dlnaro a la gante, pero no da habarle 
enaefi'ado a lmpraaionar a todo al mundo con su forma da hablar. 
Lo cual implica la alncarldad por parte da la vleja qua dice: 
'benle, dénia la palma de la mano a la nina y conque haga crus, 
7 varan qua da coaaa loa dice, que aaba mds que un doctor da 
maleclna"(p. 20). 
Por todo lo qua hemos dicho sobre la peraonalldad da 
Precloaa, aa antienda la razdn por la cual el joven aristocrats 
aa ha7a praaentado como 7a enamorado da Preciosa a primera 
vistas "To vango da manara rendido" (p. 24). Daspuas da habar 
llevado a Andrea tan lajos (da haberlo camblado an gitano por 
amor), Cervantes ahora hace una pausa 7 ravisa la situaciola 
an que se ancuentra nuestro Andres, para quien lea esa novela, 
al comportamlento da Andres le paradera incraf'ble, Cervantes 
ravala al efacto dal amor. Todo aa hace por al amor. Don 
Juan da Cdrcamo, sa humilia, aa humilia por amor, al hacerae 
gitano, 7 lo hace resaltar Cervantes al decirt 
Caballero es Andrds, 7 mozo da mu7 biesm 
entendimiento, criado casl toda la vida 
en la corte 7 con el regalo da sus rlcoa 
padres, dejo el camino de Flandres, donde 
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habla de ejercltar el valor de au persona 
y acrecentar la honra de su linaje, y se 
vino a postrarse a los pies de una muchacha 
y a ser su lacayo, que puesto que hermoslslma, 
en fin era gltana (p. 44). 
Esta accldn por parte de Don Juan tlene que demostrar la fuersa 
del amor y de la hermosura. 
Las e8cenas slgulentes nos revelan exactamente que tlpo 
de vida Andres ha abrazado. Andres plde permis® para no hurtar 
antes de un mes de leccionas, a lo eual contesta el gltano 
vlejoi 
Calla, hijo-que aqul te industrlaremos de manera 
que saïgas un aguila en el oflcio; y cuando le 
sepas, has de gustar del de modo, que te comas 
las manos tras el* Ta es cosa de hurla salir 
vaclo por la manana y volver cargado por la 
noche (p. 42). 
El gltano vlejo dice a Andre's, que le ensenara*bien como 
hurtar de manera que le guste. Andréa se nlega a robar, sln 
embargo Cervantes describe los robos que practican los gitanos 
de tal manera que parecen mas bien escapadltas que erlraenes 
serios* 
A pesar de haberse metido a gltano, Don Juan eonserva 
con elegancla su honor, no hurts, slno finge hacerlo, compra 
con su propio dlnero lo que dice haber robado, con vistas a 
parecer un ladron de primera categorie a los ojos de los 
gitanos de verdad y dice el narrador: "No poco se holgaba 
Preciosa viendo a su tiernd amante tan Undo y tan despojado 
ladrdn"(p. 45), El narrador nos dice que Preciosa queda 
encantada del rapldo progreso de su pretendiente respecto al 
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hurto, lo cual implica cierto respecto por el talento de 
ladrdn. Cualguler persona, no puede ser ladron con» nos dice 
Andrdè, le hace falfea muchas lecclones para aprender a robar. 
Cervantes consagra muy poco espacio al crecimlento del 
amor entre Andre'S y Preciosa. Se limita a informar de que 
pasaba Andres con Preciosa, honestos, discretos y enamorados 
coloquios, y ella poco a poco se lb a enaxnorando de la 
discrecion y buen trato de su amante (p.45). Cervantes muy 
repentinamente nos ha mencionado la evolucicfli del amor, aunque 
podemos sentirnos algo aliviados por no haber tenido que pasar 
por una sérié de escenas amorosas contentandonos solo con 
haberlas imaginado. Parace mentira que en una novela sobre 
el amor como "La gitanilla" no haya manifestaciones externas 
entre hombre y mu^er del fenomeno amoroso, lo cual parace 
concordar con lo que se espera de la gente joven, sobre todo 
dada la naturaleza libre de Preciosa. Tal vez Cervantes 
évita dodos manifestaciones externas del amor, para subrayar 
la discrecion de Preciosa. Lo que es m£s, el dialogo entre 
Preciosa y Andrds, no es el tipico de los enamorados y que 
ademcfs, Cervantes ha establecido que el amor entre AndrOs y 
Preciosa dépende de su respecto por la discrecio'n. "La 
gitanilla" versa sobre el matriroonio oomo meta, y como vemos, 
todo concurre a hacer prosperar el amor hasta el matriroonio 
de los dos, sin embargo, AndrOs es feliz, su vida sentimental 
sigue pros per ando, "pero sucedicf pues que..." Recorctamos que 
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se emplean palabras idénticas cuando Andréa aparece por 
primera vez en la escena. Ademas, el uso del pret/rito 
lndefinido "sucedio” nos aparta del agradable estado de 
calma del parrafo anterior* En efecto, la llegada del 
misterioso intruso Clemente al aduar en la noche, y estando 
el aduar de los gitanos tan apartado del camino real, tal 
Incidente nos hace pensar que algo va a pasar. El Intruso es 
atacado por los perros de los gitanos, lo curan Andres y otro 
gitano. Andréa le euida generosamente y nota al principle 
con cierta molestla que el visitante contempla a Freciosa, 
aunque, acaba atribuyendo esa atencidn a la belleza de 
aquella. Es un punto en su favor el que no tenga celos en 
aquel momento* Sin embargo, cuando Freciosa le révéla que 
el reclen llegado es el que le hab£a escrito el poema que se 
leyo en casa de Andrés, tiene este los peores recelos, 
creyendo que la llegada del mozo esta''motivada por el amor 
que tiene por Freciosa. Fodemos tambien preguntar por que* 
ha venido el mozo hacfa el aduar de los gitanos sino por 
Freciosa? Se complica el argumento con la venida del Intruso 
y Precioaa, critics la reacci<$n de Andre's por que considéra 
que los celos significan una faite de conflanza en ella y 
atentan, al menos a nlvel de los pensamientos del novio, 
contra su propia llbertad de movimiénto* Ademas, ella dice 
que t 
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nunca loa celos dejan el entendimiento 
libre para qua pueda Juzgar las cosas como 
ellas son; aiempre mlran los celosos con 
anteoj^os de allende, que hacen las cosas 
pequenas grandes, los enanos glgantes, 7 
las sospecbas verdades (p. 49). 
Cervantes hace que otro hombre no gltano entre en el mundo 
gltanesco sin problems, acogldo por otro no gltano (Andres) 
7 otro gltano lnnombrado. Aunque los gitanos no saben la 
razon de eu llegada al aduar, le curan las beridas (mordldo 
por los perros gitanos). De hecho no ba7 nlnguna vlolencla 
gitane, por lo contrario, los gitanos se muestran mu7 
generosos. Cervantes quiere mostrarnos que a dlferencia 
de los no gitanos, que con facilldad penetran en un ambiente 
que no es el BU70, sin salir malparado, el gltano esta'"’a 
gusto en su cemunldad. 
Andres espera impacientemente el alba a fin de hacer 
preguntas al visitante. Andréa esta^convencldo de que se 
le ha presentado un rival inesperado, sin embargo, las 
palabras prometedoras de Preclosa le permlten recobrar la 
serenldad. Por fin, Andréa se aobrepone a los celos, 
slqulera de momento, no por su propia voluntad, sino en 
senal de su respecto 7 amor por la novla. Dice el narrador: 
Llegése el dfa, vlsito/ al mordldo preguntcfndo- 
le cdmo se llamaba, 7 a donde iba, 7 cdmo 
camlnaba tan tarde 7 tan fuera de camlno 
aunque primero le pregunto''cdmo estabe 7 si 
se sentfa sin dolor de las mordeduras (p. 48). 
No es que Andres no tenga interets a la salud de Clemente 
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(Alonso Hurtado) slno qua se slrve de la cortesfa y da la 
mentira inocente para entararaa da las intencionas dal 
intruso respectoaFresiosa. 
La axplicaelon référante a au llegada al aduar qua 
dio el paje-poeta a Andrea, no la eonvenea, a causa da los 
calos, da los cualas no ha podldo deshacerse del todo. 
Foco despues, slrvléndose da muchos embus tes, Andréa 
induce al paja (Clemente) a que le diga la verdad. El 
diélogo as algo dlfjfcil para Andrés, el prometido da Fraciosa 
porque los calos lo confunden. Se acuerda da qua al paja dijo 
qua no hab£a vanido alllTpara enamorar a Fraciosa, En 
consecuencia, Andréa comienza a recobrar el énimo, gracias a 
lo cukl puada ascuchar la historia del paja. Esa historia 
nos présenta los afectos desastrosos qua pueden producirse 
por culpa da los calos, la pasidn contra la cual Fraciosa 
ya ha prevenldo a Andre's, varias vecas. También nos da una 
Idea da lo dasastroso que puede sar un matrimonio an qua los 
esposos no gocan da la plana libertad respecto a sus actos. 
Clemente, viaja con la comunidad gitanesca, antra 
an la Mancha y an el raino da Murcia, Andréa sa hace su 
compaâero constante a fin de vigllar major. No hay conversaclén 
entra el paje y Fraciosa, La salida da Clemente y de los gitanos 
tuvo lugar un mes daspues de la nocha an qua llegcf" Clemente 
en al aduar. Esta details dal tiempo sa lncluye sobre todo 
para hacernos ver los caréctares respectivos de Clamante 
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{indécise« nebuloso) y de Preciosa (honesta» y discrets). 
Andres signe vigilando a Clemente» aunque tiens fs en la 
* * /» 
afirmacion de Preciosa de que no habla nlnguna relacion amorosa 
entre elle y el paje, y créé a Clemente » cuando este afirma que no 
/ * 
habia venido al campamento en que vivia Preciosa para conquistarla. 
. * ✓ 
Seguro de si mlsæo, Andres ya no se preocupa nada cuando oye a 
Clemente alabar a Preciosa. Andres ya no «aniflesta ningun teœor de 
perder a Preciosa. Dado que ve ahora que sus celas estaban mal 
fundados » decide flarse mas de la bondad de Preciosa que de su 
propla ventura. Aqui poderaoa ver un notable desarrollo en Andrés en 
el sentido de que supers los celos que su condicion de hombre le 
imponfa» conforme va siguiendo los consejos de mujer a hombre que 
Preciosa no déjà de brindarle a cada paso en defensa de su propia 
honestidad y de la llbertad y los derechos de la œujer* De manera 
que Andréa» que hace de aprendls en la eseuela de la gitanfa» acaba 
por aprender otras consas coa las eusles dignifies su propia 
condicion de hombre de clase alta. 
Para Cervantes los celos tlenen grau importancla, y 
hasts c1erta atraccion. Aquel que celos no tiens» no tiene 
amor verdadero. Claro esta que el tema de los celos se cultiva 
a veces dialecticsmente o solo como topico entre los 
dramaturgos» poetas y novelistas de la <fpoca» pero la 
inslstencla con que Cervantes lo trata en sus obras 
particularisante en "La gitanilla* Indies su Interés por el 
tema. Por otra parts se nos subraya la amistad de Andréa y 
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Clemente en la frase 'bentados los dos, Andres al pie de un 
alcornoque, Clemente al de una enclna cada, uno con una 
gultarra, comenzando Andres y respondlendo Clemente”(p. 56). 
Escena que usa Cervantes para mostrarnos sus mutuos cantares 
de alabanza a Preclosa. En efecto, el cuadro con los dos 
jovenes colocados en el palsaje debe apreclarse como un ideal 
imerso dentro de un escenarlo de clerto aspecto reallsta. Es 
una t^cnlca estllfstlca genejralmente usada en las novelas 
pastoriles, en que los pastores, drboles, y rios se entretejen 
en un agradable cuadro, El dl^logo en forma de poema que 
sos-tienen Andres y Clemente es un canto "amebeo" porque el 
ultimo verso de cada estrofa se repite al principio de la 
siguiente, con lo cual los dos interlocutores dan la impresidn 
de escucharse atentamente el uno al otro; es mas, hacen los 
amantes lgual valoracion: 
-Andres 
Mira Clemente, el estrellado vélo 
... ' 
Aquel rostro figura * 
Bonde asiate el extremo de la bermosura 
Clemente 
Donde asiate el.extremo de hermosura 
T adonde la preclosa 
... (p. 56). 
SI no fuera por el contexto del poema y por las referenciaa 
a "La gitanilla" que dicho poema contiens, podrfa ser 
interpretado en un sentido quiza rellgloso, o, mejor dicho 
neoplatonlco porque el amor humano se presents en <fl como un 
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vehlculo a traves del cual se va llegando al amor de Dios. 
Desde el punto de vista estilfstlco, el poena es muy rico. 
De hecho, los encabalgamientos son muy abruptos y anuncian 
versos dlnaraicos. Las met/foras se encuentran a lo largo 
del poema "cefiro blando," "frescor de la manana," dan aUCs 
expreslcîn a la hermosura de Freclosa. Las "anaforas clelo," 
"divlno," tanto como la perspective central del poema 
anaden une nota religiose al poema* 
Clemente describe a Preclosa como "de honestldad 
hfrmosa" en su cancl^n y estas mlsmas palabras se 
encuentran en la propla eancion de Freclosa cuando canta: 
En esta empresa amorosa donde el amor entretengo por mayor 
ventura tengo ser honesta que hermosa (p. 56). Freclosa 
mlsma atrlbuye la mayor importancia a su honestldad y 
castldad, aunque por lo que sabemos en un sentldo hist&lco, 
parece Improbable que el medio gltano, a dlferencia del 
ambiante social en que se movfa la mujer de sangre noble, 
proporclonase a las mozas gltanas el incentlvo de defender 
su vlrglnldad con el empeno que Freclosa no déjà de 
demostrar en nlngun momento. Tlene su honestldad y castldad 
por tesoro Importante y se propone conservarlo aun durante el 
perlodo de prueba que le ha lmpuesto como condlcidn a su novlo 
antes de casarse con el, porque al fin y al cabo, el perlodo 
de prueba en cuestlon es tamblen para alla mlsma. De aqu£* 
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lo ideal en la obra. La atraccidn que siente Preciosa por 
Andres, y la libertad sexual relativa que le permite su 
comunidad social, tal vez le permitirfan entregarse a su 
novio, antes de que los dos contrayeran matrimonio. Sin 
embargo, Preciosa, pese a su gran atractivo y naturaleza 
bibrante, sabe controlarse cuando se trata de las emociones. 
Por eso mismo, y sin darse cuenta de ello, da una prueba de 
su nobleza innata ya que el honor de una muchacha noble 
consistia esencialmente en su irréprochable honestidad. En 
fin, diremos que la cancic& de Preciosa y las discretes 
razones que expresan, permiten a Clemente estimar la dignidad 
de ella y darse cuenta de que el comportamiento de Andres, 
respecto a ella, es mde bien prudente. 
Después del agradable intermedio pastoril arriba 
comentado suceden las intrigas de Juana Carducha, que 
enamorada de Andres, que sa habia alojado en la meson que 
tenia su madré dijo a este: 
Andrés, Yo soy doncella y rica, que mi madré 
no tiene otra hijo sino a mf, y este mes<5h 
es suyo, y amen desto, tiene muchos majuelos, 
y otros dos pares de casas. Hasme parecido 
bien; Bi me quieres por esposa, a ti esta; 
respondeme presto y si eres discreto, quedate, 
y veras que vida nos damos (p. 59)• 
La Carducha, medio fea, no sabe quien es Andrés, piensa que 
es un pobre gitano, y como era rica, piensa que puede pescarlo 
de aqu£, la ironie de la novela. La Carducha se enamora 
de Andrés: y le describe set buena situacién 
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econémica con vistas, sin duda, a resultarie mas atractiva 
aun, ya que le habr/a tornado por un gitano pobre capaz de 
interesarse en una mujer por razones de dinero. Andres 
contesta a la Carducha, con la presteza que ella pide: 
Senora doncella, yo estoy apalabrado 
para casarme, y los gitanos no nos 
casamos sino con gitanas, guardela 
Dios por la merced que me queria hacer, 
de quien yo no soy digno (p. 59). 
La mentirilla que Andrés le cuenta a la Carducha para salir 
del paso refleja la discrecion de el, la cual se déjà ver 
en otras partes de la obra. En otro sentido, al decir Andres, 
"los gitanos no nos casamos sino con gitanas" revela una 
paradoja muy cervantina. El Juan de Carcamo (caballero) 
gitano adoptivo que ahora lleva su condicion de caballero 
en su nombre gitano (Andrés Caballero) acaba casandose con 
una mujer también de familia distinguida y gitana por 
adopcion como Andres. As£*en este caso, vemos que lo que 
dice Andres (los gitanos no nos casamos sino con gitanas) 
es cierto en el sentido de que Juan (Andrés) y Preciosa 
(Constanza) dos gitanos adoptivos no son gitanos de verdad. 
Cervantes abraza distintas verdades a la vez. Juan esta"* 
dispuesto a casarse con una gitana (asf, lo que êl dice a la 
Carducha es falso), pero es verdad en el sentido de que 
Preciosa no es gitana. Hay cierto esp^ritu jugueton en la 
« 
contestacion de Andrés a la Carducha cuando lo dice, los 
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gitanos, no nos casamos slno con gitanos, en realidad qulere 
decir los noblesse casan con nobles. Cervantes» juega aquf*, 
con quien simpatiza. Juan renuncia sin ceremonia y decide 
que lo mejor serfa largarse rapidamente a, fin de desviarsa 
de aquella occasion que el diablo le ofrecdCa (p. 59)* La 
Carducba vieladose rechazada por el misno, se lanza a vengarse 
de una manera suez: 
La Carducha» que vio que en irse Andre's se le 
iba la mitad de su aima» y que no le quedaba 
tiempo para solicitar el cumplimlento de sus 
deseo8 ordeno de hacer quedar a Andre's por 
fuerza» ya que de grado no podfa, y asi con 
la industry's. • .puso entre las alhajas de 
Andréa que ella conocio^por suyas» unos ricos 
corales y dos patenas de plate» con otros 
brincos suyos, y apenas habfan salldo del 
meso'n» cuando dio voces, diclendo que 
aquellos gitanos le llevaban robadas sus 
joyas, a cuyas voces acudicf'' la justicia y 
toda la gente del pueblo (p. 59). 
La reaccidn de Andre's ante la Carducha, que se ofrece a este 
i * 
sin mas ni mas se expliea por el becbo de que el joven, 
disfrazado de gitano ya ha revelado a Preclosa su deseo de 
casarse con ella y servirla en todo y porque, muy sensible al 
problema de celos, no quiere hacer que su novia los experiments 
por culpa suya. 
Acudio^entonces la policüa que dio con el hurto, 
desvalijando el pollino de Andre's. En este contexto, 
Cervantes hace resaltar, lo muy turbado que Andrés se 
quedo al ser acusado de lsdrdn, medlante palabras que ponen 
al descubierto el efecto que produjo sobre Andrés al verse 
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acusado de un crimen que no habfa cometido. Se le ve herldo en 
au amor propio de hombre bien nacido, por sentirse deshonrado. 
Tal es su consternacldn que se déjà prender sin oponer 
resistencia alguna. No se pone vlolento tampoco ante las 
falsas acusaciones de la mujer a quien habla rechazado como 
amante (tal vez por cortesfâ) dejandose llevar por la vlolencia 
solamente al ser bofetâdo por "un soldado blzarro," sobrino 
del Alcalde, que le dice: 
No vels cual se ha quedado el gltanleo 
podrldo de hurtar?..* 
Y dlclendo esto, sin mas ni msTs, alzo^ la 
mano y le dlo un.bofeton, tal, que la 
hlzo volver de su embelesamlento y le 
hlzo olvidar que no era Andres Caballero, 
sino Juan y Caballero, y arremetlendo al 
soldado con mucha presteza y mds colera, 
le arranco su mlsma espada de la valna y 
se la envalno* en el cuerpo (p. 60). 
Andres mato^al soldado que acaba de cubrlrle de lnsultos 
por lo que habla dlcho la Carducha. Es Importante reconocer 
que dlcho soldado blzarro se pone efectlvamente de lado de 
Carducha al meterse con Andres, puesto que, a su vez, el 
joven caballero, noble de sangre y de esplrltu, se desquita 
tanto de la Carducha como del soldado al dar fie de este, 
Como vemos, los malos en la obra no son los gltanos, slno 
gente con etica, como la Carducha y "el soldado blzarro." 
Sin embargo, Andres provocado, deflende su dignldad, 
mediante lo cual créa novellsticamente la situacldn necesarla 
para que se descubra la verdad referente a la personalidad de 
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Preclosa. Todoa los crlaenes dentro de la novela reclben 
conteataclda, pero el crimen de Andréa, desempena una funclon 
Importante dentro de la eatructura general de la obra. 
Parece qua Cervantes ee slrve de loa gltanos, gente 
marginal, para poner més de relieve el valor noble de Andrea 
y sus cualldades Indlscutibles-Andréa esta berido no solo 
flslca slno tamblen moralmente en su pérdlda del honor. 
Cervantes da a entender al declr qua el joven, al ser 
acusado "se quedo sin voz" reacclon que est^ preflgurada 
en la anterior negatlva de Andréa (al meterse gltano 
adoptlvo), a robar para probar su valor como tal; y 
reacclo'n que, muy a la manera de las Novelas ejemplares, 
refleja la fuerza de la sangre en el sentldo de que Andres, 
por mucho que haya querldo vlvlr a lo gltano, no puede darse 
al robo por su nobleza connatural. Esta negatlva por parte 
de Andres a robar- vlene reapaldada Implicit amenta por 
Preclosa, tamblen de condlclon social elevada como su novlo, 
siquiera porque alla nunca le ha exlgido que alga el ejemplo 
de los otros gltanos. 
En lo que se reflere a los nobles, sabemos que 
reclblr un bofeton a manos de un soldado era un agravlo, 
sobre todo, para los de ascendencla noble, que, en conformldad 
con el c<fdlgo de honor que suscrlbüan, tendrfan que vengarse 
medlante la sangre. Por eso mlsmo Andrés venga en segulda 
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seguida el agravlo del aoldado matandole para recobrar la honra 
perdida. Despues de la muerte del soldado bizarro, Cervantes nos 
présenta un cuadro en que se alude al alboroto: nCrecl a confusion, 
creciox la grlta, y por acudlr Andrei al desmayo de Preciosa, dejo 
de acudlra a su defensa y qulso la suerte que Clemente no se hallase 
en el desastro" (p» 61). Alboroto general que surge a raJÊz de 
la muerte del soldado Cervantes demuestra que el amor que slente 
Andrés por Preciosa le hace dejar de preocuparse por su propio 
blenestar para acudlr a su amada. Cervantes en "La gitanllla" 
supo retratar muy bien este aspecto del amor deslnteresado que se 
hace sentir en la novels desde que Andrés abandono todo lo que 
posera para estar al lado de Preciosa y tenerla por suya. 
Al quedar detenido Andrés, Cervantes dice: nBlen qulsiera 
el Alcalde ahorcarle luego, si estuviera en su mano, pero hubo de 
remetlrle a Murcia, por ser de su jurldlccionn (p. 61). Cosa 
curlosa, lo que salva a Juan de una posible tragedia es el 
respeeto del Alcalde por la ley, este acatamiento de lo legal 
permits que haya tiempo para que se establezca la culpabllidad 
del joven noble. Cervantes sigue ensalzando a Preciosa y révéla 
la curiosidad del pueblo a verla: MSali<f^toda Murcia a ver a 
los presos; que ya se ténia noticla de la muerte del soldado* 
Prendié el alcalde a todos los més gitanos y gitanes que 
pudo" (p. 61). En efecto, Cervantes escoge Mureia, pueblo donde 
hay muchos gitanos, para redimir a los gitanos, usando a Preciosa. 
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En cuanto a Preciosa, su belleza habfa subido def punto 
en vez de quedarse afectada por el ifo en que se encontraba: 
"PeroJLa hermosura de Preciosa era tal aquel di!a fue tanta que 
ninguno la mlraba que no la bendec£an(p. 61) descrlpcidn que 
enclerra una paradoja violenta, porque al contrario de lo que 
nos dice Cervantes, no se bendice a la esposa de un criminal. 
Lo que Cervantes quiere decir es que la hermosura de Preciosa 
aplaca la ira de los murcianos contra Andrés y sus companeros. 
En efecto, cuando para matar a Andréa todos acuden a las armas, 
lo cual révéla la ira en el sitio donde se produce el crimen de 
Andréa. Cervantes nos muestra eomo llega a aplacarse, frente a 
la belleza de Preciosa, que se identifies con ellos, La 
esposa del Corregidor, al enterarse de que todos alaban la 
hermosura de Preciosa, querla varia. 
L1 egcf la nueva de la belleza de Preciosa 
a los oldos de la senora la Corregidora 
que por curlosldad de verla, hizo que 
el Corregidor su marldo mandase que 
aquella gltanica no entrase en la 
carcel, y todos los demo's si.(p. 60). 
Como hemos visto a lo largo de la novels, Preciosa se 
identifies, por su hermosura, con todo el mundo, y también 
se Identifies con la Corregidora, lo cual lleva finalmente, a 
traves de una sérié de cosas fortuitas, a que todo saïga bien 
para Preciosa y Andre's. 
La generosidad que la Corregidora siente en seguida hacla 
Preciosa puede ser intuitlva, ya que pronto se révéla que elle 
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eai la madré da la gitanilla. La Corregidora sa conmueve al var 
entrar en la carcal a una muchacha tan hermosa que por mas aenas, 
parece la misma adad que habria tanido su hlja si ésta no 
hubiesa dasaparecido a tierna adad, arrancada del sano da su 
famllla por unos ladronas* Despues que la gitans vleja 
confieaa haber llevado a Preclosa anos atras, la Corragldora 
se llena de alegria al punto que no se la occurre pedlr a su 
marido, hombre revestido de autoridad legal, que haga castlgar 
a la vleja reptora da au hlja* Pura idealismo da Cervantes que 
pardona a todoa. 
Preclosa se conmueve al conocer a sus verdaderos padres, 
que, como era de esparar, reaccionan da la misma forma. 
Preclosa no vaclla en informar a sus padres de todo lo que 
Andrea ha heeho para podar casarse con ella, y de pronto, se 
y / 
va a Andres en casa del Corregidor. Aqul Cervantes ha hecho 
una eritica da la ley de su tleapo qua favorecla al mas fuerte 
a expensaa del hombre marginal sln padrlno porque al fin y al 
cabo, el Corregidor haca y dashace la ley a su antojo. Lo que 
es mas, el que el Corregidor absuelva a Andres un poco 
extralegslmenta constituya un ejemplo da licencia poetica por 
parte de Cervantes an esta novels, raaa "poetica" que refiejo 
historico de la vida gitanesca de la epoca. 
Al enterarse los padres de Preclosa da que Andréa as 
caballero, reducldo al estado da gitano por amor a su hlja, no 
sa oponan a que Preclosa sa casa con el joven que a sus ojos 
de padres, se ha probado tan digno da una hlja suya. Hay una 
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frase que nos muestra que Cervantes asigna a Preciosa un papel 
de gitana para subrayar la gran diferencla espiritual, que es 
capaz de percibirse intuitivamente, entre una persona naclda 
de familia noble y una naclda entre gltanos; por eso Preciosa 
dice a su madré: 
Y de como siempre se habfa creido ser 
gitana, y ser nieta de aquella vieja, 
pero que siempre se habla estimado 
en mucho mats de lo que ser gitana 
se esperaba (p. 67). 
En efecto, Preciosa se crefa gitana, pero al propio tiempo 
se reconocia superior a los de ese grupo social. Las palabras 
arriba citadas indican a las claras que Preciosa ha tenido 
siempre una gran confianza en ei misma por considerarse "de 
mayores prendas que de gitanan(p. 9), frase que da a entender 
que la verdadera nobleza de sangre tiene que afirmarse aun 
dentro de circunstancias aparentemente desfavorables a ella. 
Cervantes critica a los padres que eligen el marido de 
sus hijas, lo cual implica cierta admiracioli por el concepto de 
libertad de la mujer que nunca déjà de defender sus derechos. 
Preciosa pudo elegir a Andrés por que era gitana. Cuando su 
noble madré le preguntcf si queria bien a Don Juan de Cdxcamo, 
ella con verguenza, y con los ojos en el suelo le dijo 
que por haberse considerado gitana y que 
mejoraba su suerte con casarse con un 
caballero de habito, y tan principal, como 
Don Juan de Carcamo y por haber visto por 
experiencia su buena condicion y honesto 
trato... pero en resoluciolf, y ya se hab£a 
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dicho que no tenia otra voluntad que aquella que ellos 
quisiesen (p. 67). 
Preciosa, ahora que se sabe noble, manifiesta el deseo de obedecer 
a sus padres, tal vez es<e deseo suyo de acoplarse a la voluntad 
de sus padres es una tictica para reducirlos a su voluntad. 
Preciosa eligid* a su propio marido y parece que le daba 
verguenza ahora el haberse decidido por un marido por su propia 
cuenta, por eso Cervantes senala que Preciosa”con verguenza y 
con los ojos en el suelow(p. 67) hablaba de su amor por Andres 
y de su deseo de llegar a ser su esposa, como se sintlera 
culpable de que sus padres no hubieran tenido arte y parte en 
todo ello. De todas formas, Preciosa queria ser mejor de lo 
que era como nos lo hace ver muy bien Cervantes en la cita 
arriba mencionada. Por eso mismo, Preciosa es mujer que pone 
condiciones. Andres nunca vacila en su determinacicfln de no 
apartarse del lado de Preciosa a quien ama y quiere hacer feliz. 
Cuando sabe que Preciosa ha revelado a su madré quien es en 
realidad, se enfada y dice: nPues Preciosa no ha querido 
contenerse en los limites del silencio, y ha descubierto quien 
soy” (p. 69) . Se revela tambien esa frase la discrecidn de Andre's; 
no le gusta a el que Preciosa haya revelado a sus proplos padres 
la identidad de el porque se contenta con su suerte de gitanos 
que le permite segulr al lado de su razon de ser, Preciosa. Los 
padres de Preciosa cuentan a Andres las declaraciones de la 
gitana vieja, cuentan la perdida de su hija y hallazgo con las 
certisimas senas que la gitana vieja habia dado de su hurto 
(p. 69) de aqui las escenas pateticas, entre Don Juan, y los 
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padres de Preciosa y Preciosa. 
Sailed la nueva del c^so con la salida da 
los crlados qua habian estado présentes 
(p. 69) el cual sabido por el Alcalde; tfo 
del muerto vio tornado los caminos de su 
venganza, pues no habfa de tener lugar el 
rigor de Isnjusticia para ejecutar en el yerno 
del Corregidor (p. 69). 
Aqui, Cervantes nos da un ejemplo de la utilizaci<5n del problema 
de los abusos del poder, revelando la impotancia del Alcalde 
frente al Corregidor ya que aquel da a entender que le es 
imposible hacer procesar al futuro yerno de este. Al final, 
para subrayar el cambio de destino de Preciosa y Andres, y el 
final feliz de la obra, dice el narrador: nVolvieron las 
prisiones y cadenas de hierro, en libertad, y cadenas de 
oro, la tristeza de los gitanos presos en alegrxa”(p. 69). 
El humor se manifiesta en esta frase por parte del narrador: 
"Recibidf el tio del muerto la promesa de dos mil ducados, que 
le hicieron porque bajase de la querela y perdonase a Don 
Juan" (p. 69). Se nos senala aqudf, el poder abusivo del dinero, 
aunque "abusivo" lleva a la resolucion feliz de un problema serio 
respecto a Andres y Preciosa. Por ejemplo, el Corregidor 
mediante el pago de dos mil ducados, en compensaciÆn de la muerte 
del sobrino del Alcalde, se quita de por medio al que pudiera 
haber impedido el final feliz de la obra. 
Despues de salir de la càrcel, Andres, preocupado por 
el bienestar de Clemente, le hace buscar, a pesar de que 
Clemente se habfa largado rapidamente para salvar el pellejo 
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al producirse la muerte del sobrino del Alcalde. Clemente se 
habxa partido para Xtalia. 
Luego, Preciosa y Andrés se casaron, y al padre de Don 
Juan le invitaron a la boda. 
La final de la obra es feliz, y Andréa recobra toda su 
dignidad de caballero, porgue la Carducha confiesa el haber 
mentido al acusar a Andréa de ladron. Dice el narradort nIa 
enamorada mesonera descubrio a la justicia no ser verdad lo 
del hurto de Andrés el gitano y confeso su amor y su culpa? 
(p. 70)• Cervantes redime a la Carducha que llama "la enamorada 
mesonera" al final, porgue su crimen se salva por su inocencia, 
no sabiTa guien era Andrés, y ademas, lo hizo por amor, y por 
el amor, se hace cualguier cosa. En fin, Cervantes ataca y 
defiende a los gitanos, afirma de una forma absoluta y matiza, 
perdona a todos dentro de la novela. Dice que la nobleza de 
espïritu es capaz de sobreponerse a una situacion desvantajosa, 
pero lo dice matizando, agregando gue tampoco los gitanos son 
malos. Sin embargo, no hay ensalsamiento de la vida gitanesca, 
porgue Preciosa y Andrés vuelven a vivir a lo noble. 
En fin, Cervantes cumple con los criterios de la época 
para salvarse, porgue no quiere romper con su sociedad, sino 
cambiarla. 
CAPITULO III 
LAS MÜJERES EN "LA GITANILLA" 
Los personajes femlninos de "La gitanilla" pertenecen a 
todas las clases sociales: damas de elevada condicidn social 
(la Corregidora), senoras modestas de la clase media (Dona 
Clara y su amiga, la doncella principal de quien se enamora el 
pariente del paje-poeta), y mujeres del pueblo (la Carducha y 
su madré, las criadas, las campesinas con guienes se junta 
Preciosa a la vuelta de la casa del Teniente), y las de los 
bajos fondos sociales, la gitana vieja y Cristina tanto como las 
otras gitanas innombradas y Preciosa. 
Las hay de gran virtud como Preciosa, la Corregidora, 
Cristina, las cuya virtud no se nos révéla; y sin transicion 
alguna, vienen las de definitiva maldad como la Carducha. 
Para ver mejor como se situa Cervantes antes el problema 
feminista, examinemos sus juicios al respecto tanto como los 
que pone en boca de sus personajes. A traves de "La gitanilla," 
Cervantes expone un ideal déc.perfecci<£n respecto a la mujer, 
mediante taies cualidades como la honestidad, la castidad, la 
discrecidn y la hermosura. Preciosa dice: 
*3Mar£a del Pilar Onate, El feminismo en la llteratura 
espaiiola (Madrid: Espasa-Calpe, 1938), p. 115. 
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"En esta empresa amorosa donde el amor entretengo por mayor ventura 
tengo ser honesta que hermosa"(p. 57). Cervantes quiere decir que 
en la mujer vale mas ser honesta que hermosa. üna mujer pobre, 
humilde, puede elevarse a un grado superior, o por la gracia de 
Dios, o por la naturalize, todo dépende de su buena voluntad. 
El mundo que nos rodea y la alabanza que recibimos de ello, no 
importa mucho. Solo nuestro valor intrfnseco cuenta. El aima 
humana es capaz de buenos deseos, lo importante en la vida es 
ser bueno. Para Cervantes, la desenvoltura no impide que la 
mujer sea honesta. Preciosa es desenvuelta, sin embargo, esa 
desenvoltura suya no es seftal de lascivia, sino de agudeza e 
ingenio; nos damos cuenta de ello cuando Preciosa, por ser mas 
modesta de lo que parecen sugerir su gran hermosura y talento, 
se enfada al recibir tantas alabanzas. Los hombres de Madrid, 
que jamas llevan prisa, se dedican ante todo, a divertirse, hacen 
aspavientos de la belleza de Preciosa. Todos los hombres, poetas, 
pajes, soldados pretendientes hacen coro en tomo de ella, 
convirtiendose en vasallos espirituales de su hermosura. 
Por otra parte, la hermosura y el donaire de Preciosa 
hacen que la gente siente lastima por ella, por su condicidn de 
gitanas "Lastima que esa muchacha sea gitana" (p. 11)» Para 
Cervantes, el hombre tiene que elevar a la mujer a su categoria 
social, no al contrario; y la mujer aun humilde, tiene que 
conocer el camino de la ventura, y por los rodeos mas extranos, 
y dificultosos, Cervantes les convierte en mujeres felices. Y 
por eso mismo, Preciosa 6e convierte en la esposa de Don Juan 
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de Carcamo. 
Cervantes opta por la libertad espiritual de la mujer, 
hacidndola responsable de sus actos. Se decxa en aquel entonces 
que para conservar la virtud de la mujer, bastaba mantenerlà rigurosa- 
.anente en el hogar. En contradicci^n con esto, Cervantes nos 
hace ver que la i£nica guardla de la mujer es ella misma. 
Preciosa es el sfmbolo de ello, su virtud no sufre entre gente 
de vivir libre. Preciosa es responsable de su propio destino 
y sabe como comportarse. A diferencia de Preciosa, la Carducha, 
guardada en el hogar, es el ejemplo mlsmo de la mujer 
desvergonzada iracunda y màla. Ella dice a Andres "Con priesa 
por no ser vista... * si eres discreto, quédate y veras que vida 
nos damôs" (p. 59). La Carducha es la contraposicidn de Preciosa. 
No hay ninguna transici<$n en los caractères cervantinos, pasan 
de la honestidad al contrario. 
Para Cervantes, la mujer tiene derecho a elegir al 
companéro de su vida; por eso raismo Preciosa elige a su esposo 
"Si quisieredes ser mi esposo, yo lo sere vuestra" (p. 41). 
Huelga decir que en la epoca de Cervantes, los padres de cierta 
condicion social concertaban el matrimonio de sus hijas, 
normalmente con hombre maduros o viejos econémicamente solventes.^ 
Una vez que el padre de la joven hab/a elegido al marido, esta 
tenifa que resignarse para toda la vida. El resultado casi 
14 Ibid, p. 122 
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siempre era fatal. Dona Clara es el ejemplo de ello, en nuestra 
novela. Nos lo dice muy bien Preciosa cuando le dice la buena- 
ventura y le recuerda, que cuando joven, un joven quiso casarse 
con ella, pero que sus padres se negaron, y eligieron al viejo 
teniente. ’^Cuando doncella, te quiso vino de una buena car a; que 
mal hayan los terceros que los gustos desbaratan” (p* 21)• 
Cervantes, por otra parte, opta por la defensa 
intelectual de la mujer. Preciosa sabe leer y escribir. " Y no 
me le tome sefîor, que es un romance que me acaban de dar ahora 
que aun no he lefdo" (p. 17). Contesta un caballero a Preciosa* 
"Y sabes leer hija? Y escribir, respondid' la vieja, que a mi 
nieta he la criado yo como si fuera hija de un letradd’ (p. 17). 
Lo cual implica que aunque gitana de la clase baja, la mujer tiene 
que saber leer y escribir. 
La mujer ideal para Cervantes, se identifies con la 
t 
poesjTa, y por eso mismo, la describe en "La gitanilla" con 
las mismas palabras con las cuales define a Preciosa. 
SalidT la tal Preciosa, la mas hermosa y 
discreta que pudiera hallarse no entre 
los gitanos, sino entre cuantas hermosas 
y discretas pudiera pregonar la fama 
Antes con ser aguda era tan honesta, 
que en su presència no osaba alguna 
gitana, vieja ni moza, cantar cantares 
lascivos, ni decir palabras no buenas (p. 9). 
En lo que se refiere a la poesfa, dice Cervantes* 
Hase de^usar de la poes£a como de una joya 
preciosxsima, cuyo dueno no la trae cadacTfa, 
ni la muestre a todas gentes, ni a cada paso, sino 
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cuando cpnvenga y sea razon que la muestre. 
La poesfa es una bellfsima doncella casta, 
honesta, discrets, aguda retlrada y que se 
contiene en los limites de la discrecion méfa 
alta. Es amlga de la soledad, las fuentes 
la entretienen, los prados la consuelen, los 
arboles la desenojan, las flores la alegran, 
y finalmente deleita y ensefla a cuantos con 
ella comunican (p* 36) . 
De hecho, la poesïa deleita y ensexfa a cuantos con ella comuni¬ 
can, cosa que hace Preciosa, como si fuera la poesiTa. 
Esa definieidn de la poesiTa contiene el tema de la 
gitanilla, y las ideas principales, las imagenes y palabras 
claves que aparecen a lo largo de la obra. Aquella definicidn 
de la poesiTa contiene tambidn los caractères que definen a 
Preciosa* La poesiTa se identifies tan to con Preciosa que no 
hay escena en que no figure un poema o en que no se hable 
de poesiTa, es como si la poesiTa nos moviera de una escena a 
otra.*® «Salid'Preciosa, rica de villancicos, de copias 
seguldlllas y zarabandas, y de otros versos especialmente de 
romances, que las cantaba con especial donairen(p* 9). El dfa 
de Santa Ana, Preciosa se estrena de artiste en la iglesia de 
Santa Marfa de Madrid: "Arbol preciosfsimo" nos daremos cuenta 
de que "preciosfsimo" es el adjetivo precioso en el superlativo 
absoluto. 
Huelga anadir que los poemas, van dedicados a las mujeres* 
Aquello, va dedicado a Santa Ana, madré de la Virgen Maria, virgen 
^Karl-Ludwig Selig "Concerning the Structure of Cervantes» 
"La gitanilla," Romanistlsches Jahrbuch - (1962), p. 273* 
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purisima, madré de Jesus y de todos los hombres, a quien alaba 
Preciosa. Le dice que aunque tardo”en dar frutos al cabo 
produjo toda la abundancia que sustenta el mundo. De hecho, 
Santa Marfa alivia, da remedios a nuestros infortunios Se 
refiere tambiexi Preciosa a la hija de Santa Ana (Marfa), a su 
nieto (Jesus) y a San Jose cuando dice: "Que hija, y que nieto 
y que yerno" (p. 11). El poema es muy religioso. Luego, viene 
la escena en que Preciosa canta el poema de la reina Margarita 
que salio*''a misa de parida a Valladolid y fue a San Llorente. 
nSali</ a misa de parida la mayor reina de Europa en el valor y 
en el nombre rica y admirable joyaP (p. 13) . El tema del romance 
es la mujer, reina de la nacion espanola, que acaba de dar luz. 
De hecho el principe Don Felipe habfa nacido en la noche del 
viernes santo, el 8 de abril de 1605; y el tercer dia de Pascuas, 
(31 de mayo) salio^la reina a oir misa en San Lorenzo, con 
magnifies pompa, con aplauso de toda la multitud. Preciosa alaba 
a la reina como reina casta, reina de la esperanza, brote de nueva 
vida, continuidad de la raza. Despues de cantar ese romance, 
se présenta otra escena con romance. Quien lee dicho romance no 
es Preciosa sino un caballero que la tiene por "la mejor 
romancera del mundo" (p. 17). wGitanica, que de hermosa te pueden 
dar parabienes por lo que dë pledra tienes te llama el mundo 
16 
Miguel de Cervantes de Saavedra, Novelas ejemplares 
(Madrid: Espasa Calpe, 1975), p. 13. 
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Preciosa” (p. 17)» La gitanilla resalta y se nos informa de sus 
talentos: nDe cien mil modos hechizas hables, calles, cantes, 
mires... Preciosa, joya de amor”(p. 17). En fin, la gitanilla 
es pretexto para que haya poesla, y por eso mismo, hay poemas 
o se habla de poesla a lo largo de la obra. Adem^s de ser 
culta, la mujer tiene que tener gracia y sentido comdn, para 
Cervantes. Preciosa maravilla a todos los que la escuchan, 
incluso su abuela que dice: "Mira que dices cosas que no las 
dirla un cologial de Salamanca... te estoy escuchando como una 
persona espiritadâi que habla latin sin saberlo”(p. 27). La 
gitana vieja usa mucho humor: "Preciosa sabe mas que un 
doctor de melecin a" (p. 20). En cuanto a la gitana vieja, 
confiesa no querer volver a Sevilla por miedo de caer en manos 
de un hombre al cual habla hecho una trampa, sin embargo, la 
vemos acompaSando a las jovenes, guiandolas dentro de la obra. 
Es la gitana vieja rauy amiga del dinero, tanto como 
Preciosa, a quien ha educado como tal, pero difiere de Preciosa, 
en que carece de discrecion. Al venir al aduar, Don Juan 
de Ccircamo llevaba encima cien escudos de oro, como dote a 
Preciosa. Esta se nego a aceptar ese dinero, mientras que su 
abuela le decla: 
Calla, nina, que la mejor senal que este senor 
ha dado de estar rendido es haber entregado las 
armas en senal de rendimiento (les cien escudos); 
y el dar, en cualquiera ocasion que s^a, siempre 
fue indicio de generoso pecho. Y acuerdate de aquel 
refr^n que dice al cielo rogando, y con el mazo 
dando (p. 28)• 
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La vleja usa del humor para hacer entender que por ser ella 
gitana no puede rehusar el dinero que le ofrece Don Juan como 
dote a Preclosa: "No quiero que por ml plerdan las gitanas el 
nombre que por luengos siglos tlenen adqulrldo de codlciosas 
y aprovecharlas"(p. 28). La gitana vleja nos Informa de los 
delltos que ha cometldo y gracias al dinero de por medio, 
pudo salir del paso, escapando a la tortura. 
Très veces, por très delltos dlferentes, me he 
visto cas! puesta en el asno para ser azotado 
y de la una me llbro un jarro de plata, y de la 
otra una sarta de perlas, y de la otra cuarenta 
reales de a ocho, que habia trocado por cuartos 
dando velnte reales mas por el camblo. Mira nina 
que andamos en oflclo muy pellgroso y lleno de 
troplezo y de ocaslones forzosas, y no hay 
"defensas que méis presto nos emparen y soccoran 
como las armas lnvenclbles del gran flllpo 
(dinero) (p. 28)• 
La vleja gitana llama a la justicia "los ministros de la 
muerte" (p. 28), referenda a la justicia atrevida. 
Cristina, la gitanilla, comparera de Preclosa, es honesta 
y casta tanto como ella. La idealizada Preclosa va modificada 
por la real Cristina, y el narrador nos dice que tiene envidia 
de Preclosa, por el exito que esa tiene con Andr/s aunque 
Cristina no dice mal de ella en toda la obra. 
Dona Clara tiene celos de su marido, y por eso mismo 
Cervantes enfoca con cierta simpatxa los celos de la esposa 
del Teniente "algo celosita andas que es jugueton el tinienteN 
(p. 21). Celos desde luego bien fundados, visto que este la 
engafia. Sin embargo, Cervantes recomienda a la mujer que 
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no se vengue del marido buscando relaciones con otro hombre. 
Aquf, la critics social si la hay es juguetona y muy velada, 
ofrecida por una gitana de quince a£os. Dona Clara es callada, 
pasiva, contrasta con su criada en este sentido. Dona Clara 
y la Corregidora son personas que muestran afecto hacia persona 
marginal. Las dos son companeras del marido, y comparten las 
responsabilidades. La Carducha, es la peor de las mujeres de 
la obra, aunque su crimen se redime al final, por su inocencia. 
Nos llama la atenciân el hecho de que Cervantes describe 
a la Carducha "como algo mets desenvuelta que hermosa" (p. 58). 
Esto puede significar que no era nada hermosa, lo cual 
explicarfa su condicidn de mujer desenvuelta. Esos des 
atributos se encuentran tambien en Preciosa, pero combinados 
en su caso con una cualidad de la cual carece por completo 
la Carducha, la discrecion. 
En resumen, Cervantes contribuyo a la afirmacidn 
categorica de la personalidad de la mujer, libràndola, ponien- 
dola en custodia unica de su propio honor, haciéndola electors 
unica del companero de su vida, todo lo cual se ve en la 
gitanilla. 
On autor moderno dijo que "En la figura de Preciosa, 
Cervantes ha trazado la imagen ideal féminins, de la personalidad 
creada en libertad y desarollada sin impedimento, en su hermosura 
17 de cuerpo y aima." 
■^Agustifn de Amezua y Mayo, Cervantes creador de la novela 
corta espanola (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, 1958), Tomo 2, p. 14. 
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En "la gitanilla" Cervantes dignifica a la mujer haciéndo- 
la protagonlsta y fuente de inspiracion, objeto y premio. La 
gitanilla, no solo es protagonlsta porque figura en todas las 
paginas de la novela, sino porque Influye sobre todo el mundo, 
es la razon de ser de Andres, de la vieja, del padre de Andre's 
de la Corregldora. Preclosa hace ver a todos su punto de vista, 
y les obliga a aceptarlo al crear "La gitanilla" Cervantes 
créa una figura individual a su manera. 
CONCLUSION 
Ante la actitud anti-gitana de su ^poca, que conceptuaba 
a los gitanos de anti-sociales que merecfan ser expulsados de 
Esparfa para evitar el problems gitano, Cervantes, en su novela 
ejemplar "La gitanilla" muestra que los gitanos no son del todo 
malos. Aunque lo dice de una forma ambigua, agregando que la 
nobleza de espiritu es capaz de sobreponerse a una situacion 
desvantajosa, Cervantes nos présenta un cuadro de gitanos muy 
espanoles, tan conservadores como los espan$les, que aprovechan 
la dedicacidn del pueblo a lo religioso para ganar el pan. Son 
tratables y sociales, y por eso mismo, la vieja gitana pasa de 
ser presentada como ladrona al principio de la obra a revelarse 
al final como persona que évita una tragedia. 
Sin embargo, Cervantes cumple con los criterios de la 
epoca para salvarse. Cervantes no quiere romper con su sociedad, 
sino cambiarla, de ah£ la ambiguedad de Cervantes que résulta 
en mostrar los dos lados de las cosas, sin olvidar lo que ha 
dicho antes. 
En fin, Cervantes ofrece en "La gitanilla" una verdadera 
leccion moral, a traves de los gitanos, presentandolos como 
capaces de guardar secretos, respetar a la amistad, practicar el 
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amor libre sin cometer el adulterio, y evitar los celos, Los 
gitanos que aparecen en nuestra novela son todos mozos y todos 
gallardos y bien hechos, lo cual refleja sin duda el intento 
de Cervantes de utilizar al tipo joven de un grupo social 
normalmente despreciado con vistas a crear una imagen mas 
favorable del mismo, identificandole en gran parte con el 
baile, el canto, y el déporté. Por eso mismo, "La gitanilla" 
« i 
es una de las Novelas ejemplares mas bonitas y logradas porque 
responds al proïogo de las mismas, y fai vez, por eso, es la 
primera obra de dicha coleccidn. 
Cervantes, euyo optimismo consiste en dar cuentos 
agradables, emplea el humor y salva a todos sin ningun 
realismo, sin tratar a los gitanos mal. En efecto, son fieles, 
se obedecen unos a otros. 
En resumen, esta novela, en terminos mas modernos, es 
una de las mejores de su tipo, lo que explica, por que tuvo 
en su momento, mayor popularidad y difusion. 
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